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Telegramas per el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ario d@ la Marina. 
jj. D I A R I O D E I J A M A R I N A . 
HABANA, 
TELSGUAMAS SEL SÁBADO. 
TMDnDfPüJTll n n U r C D U M P U ' f a l t a d Y u n á m p i i o e sp í r i t u expan- en beneficio de )a clase á que pertenez-
l l íUniMull UUHrMÍÍl%lA^ . 1 co, y de todos los qne hbran su sub-
sistenoa de Ja industria tabaquera, 
me entero con gusto de cuantos esfuer-
zos se hacen en nuestro obsequio y leo 
C á n o v a s , que vienen á r e a í i r m a r su 
decidida ac t i tud frente al problema 
NACIONALES 
Madrid, S de mayo, 
G O i s F E R É K O l A 
Han celebrado vina ceníerencia cen ei 
Presidente ¿el Consejo de Ministros les 
señores Dols; Calvetcn y Serrano DleZi 
Jos cuales ofrecieran al Gobierno el apo-
yo del partido reformista para la implan-
tación de las reformas y 
l i señor Cánovas del Castillo ai contes-
tarles se expresó cen gran sinceridad y 
dijo que la aplicación de las reformas se 
hará con entera lealtad y espirita exc-an-
BÍVO. 
TSLEC-HAMAS D3 H 0 & 
NACIONALES 
Madrid, 10 de mayo, 
L A S E L E C O I O Í í E S EN M A D R I D 
Las eleccicnes efectuabas ayer en Ma-
drid para renovar la mitad del ayunta-
miento, ha sido ganada en sa mayor par-
te por les amigos del Gobierno. 
E a reinado en tedos les cclsgics ana-
gran indiferencia. 
E N J A E K 
E n ' a prcvbcia de Jaén, se haceras-
tido nn hemicidie per cuestiones eJecto-
rales.. 
P 0 L A V 1 E J A 
H o y nos da cuenta el cable de 
una impor tan te conferencia cele-
brada por nuestros amigos los ex-
diputados reformistas residentes en 
M a d r i d , con el s e ñ o r Presidente 
áe] Consejo de Minis t ros . 
De gran s igni f icac ión ha sido, 
dn duda, dicha conferencia, pues 
aparte de los asuntos tratados en 
ella, revela por sí s/da la necesidad 
de que los elementos reformistas 
in tervengan de manera e t ícaz en la 
nueva o r i e n t a c i ó n po l í t i ca , p o n i é n -
dose en directa re lac ión con e! Go-
bierno y sus representantes. 
E n ese cordial y afectuoso cam-
bio de impresiones, nuestros ami-
gos, con su acostumbrada dicre-
cióu, reiteraron a) jefe del Gobier-
no sus aplausos m á s sinceros y ca-
lurosos por el acuerdo de proceder 
inmediatamente al p lanteamiento 
de las reformas, b r i n d á n d o l e al pro-
pio t iempo, y una vez m á s , el apo-
yo entusiasta y la leal a d h e s i ó n del 
part ido reformista para obra de tan 
al ta trascendencia. 
Otros extremos c o m p r e n d e r í a , sin 
duda, la mencionada conferencia; 
mas por hoy sólo podemos decir que 
es de suponer que nuestros repre-
sentantes en la v i l l a y corte fel ic i-
t a r í a n al Gobierno por el e s p í r i t u 
de imparc ia l idad que se viene ob-
servando en las decisiones que á 
Cuba se refieren, imparcia l idad 
puesta de relieve en nombramientos 
como el del s e ñ o r M a r q u é s de Pal-
meró la ; pidiendo asimismo al s e ñ o r 
C á n o v a s que se observe igual ele-
vación de p r o p ó s i t o s en la designa-
ción d é l o s d e m á s gobernadores c i -
viles de provincias. 
E l jefe del Go'derno, al contes-
tar deferenteme te i nuestros ami -
E l director de Tmpárc{al h& \ S08» r e i t e r ó l e s á &U vez toda c lase 
convocado á una reunión para preparar el 
recibimiento que ha de hacerse en Ma-
drid al general Polavieja. 
E L " C I E C U L O L I B E R A L » 
Esta tarde se inaugura el "Círculo L i -
heral," Asistirá el señor Sagasta, 
Se dice que éste se abstendrá de hacer 
declaraciones. 
L A R E C T I F I C A C I O N D E L CENSO 
L a prensa ministerial niega terminan-
temente que el Gobierno piense ordenar 
la rectificación del censo electoral en 
Cuba. 
de seguridades acerca de la since-
r idad con que se a p l i c a r á n las re-
formas, a ñ a d i e n d o que á su p lan-
teamiento p r e s i d i r á n una entera 
Con mucho gusto recogemos es-
tas nuevas declaraciones del s e ñ o r 
cubano. 
la. 
Esta tarde se embarca para la 
P e n í n s u l a el que desde la llegada 
del general Weyler fué hasta hoy 
gobernador de la r e g i ó n occiden-
tal y de la provincia de la Habana. 
Difíciles han sido las circunstan-
cias en que el s e ñ o r don J o s é Po-
r r ú a d e s e m p e ñ ó su impor tante car-
go; pero Justo es reconocer que pa-
ra v e n c e r í a s le fueron concedidas 
facultades tan discrecionales y 
absolutas como no las h a b í a tenido 
nunca gobernador alguno de la 
Habana. 
¿Qué uso hizo de el las ' A u n no 
ha llegado la hora de decirlo; por-
que la mayor parte de sus actos 
fueron consecuencia lóg ica del sis-
tema imperante, y é s t e t o d a v í a no 
puede ser objeto de una c r í t i ca im-
parcial y serena. 
Debemos, por consiguiente, con-
cretarnos á saludar respetuosamen-
te al s e ñ o r P o r r ú a , d e s e á n d o l e un 
viaje feliz. 
E l s e ñ o r P o r r ú a nos ruega le 
despidamos de aquellos de sus ami -
gos de los que no ha podido despe-
dirse personalmente. 
Con gusto le complacemos. 
c mi w»-
En \i\m t le M i 
Señor Director del D I A R I O DE LA 
M ASINA. 
Presente. 
Muy distinguido señor mió: he íeido 
con el más viv o placer el ar t ículo JSn 
interés de la industria, que se publicó 
la tarde del sábado úl t imo en el perió-
dico que usted dirige con tanto acier-
to; porque interesado como fabricante 
de tabacos en cuanto pueda redundar 
11 
iodo lo que á ese asunto se refiere, con 
servando los recortes de los periódicos 
como datos que colecciono y que en su 
oportunidad me propongo dar á la es-
tampa para que cada cual baga los co-
mentarios que se le ocurran. 
Trata el aludido ar t ículo del DIA-
RIO puntos inreresaatís imos y que son 
da importancia suma, y yo me anticipo 
á expresarle mi agradecimiento y el de 
todos los fabricantes. Todos agradece-
mos también a los señores directores 
do otros diarios, el in terés que por 
nuestra industria se toman, y todos la-
mentamos que algún periódico que en 
este sentido bahía empezado bien, hoy 
baga algo peor que olvidarnos. 
Ño me explico cómo es que á veces 
se hacen en la prensa grandes campa-
ñas por cualquiera cosa, aun por las 
más insignificantes, y los asuntos que 
merecen ser tratados con gran empeño 
y constancia, no se tratan ó se aban-
donan cuando más necesaria es la pro-
paganda. 
Ño sé como calificar esa conducta, 
porque no entiendo de otra cosa que 
de fabricar tabaco y distinguir la capa 
de la tr ipa y la rama del andullo. Pero 
se me alcanza que si los periódicos en 
los asuntos que tratan tuvieran en 
cuenta siempre el interés general, me-
jor i r ían las cosas para todos, incluso 
para los mismos periódicos que de ese 
interés prescinden. 
Entiende el que suscribe que quemar 
cuartos—como se dijo en la Aduana 
hace muy pocos dias refiriéndose al ta-
baco extranjero decomisado—es de 
gran provecho para mantener el eré-
diro de nuestra industjia. Si, ese ta. 
baoo que ha sido importado fraudu. 
lentameute, ríf/<? cuartos, pero no tan-
tos como los que representa Ja con-
fianza, para los consumidores d© ta-
baco habano, de que el tabaco que 
se fabrica en Cuba es cosechado úni-
camente en Cuba. La pérd ida de esa 
confianza significaría un atentado gra-
vísimo á nuestra industria, que se tra-
ducir ía en una aminoración muy sen-
sible de nuestra exportación de torci-
do, y, por consiguiente en una consi-
derable disminución de trabajo en los 
talleres. 
Ademas, la ley es ley, y debe cum-
plirse. ¿No ordenan las ordenanzas 
de aduanas que el tabaco extranjero 
no pueda tener entrada en Cuba, y 
que el que se introduzca fraudulenta-
mente sea reducido á cenizasl Pues 
ios administradores y vistas de Jas 
aduanas deben ejecutar fielmente esa 
disposición, siu meterse á averiguar 
si lo que queman son cuartos ó son 
onzas de oro. 
Lo que anhelamos nosotros los fa-
bricantes de tabacos, y lo que deben 
anhelar cuantos se interesen por el 
bien público, es que no vuelva á inten 
tarse el contrabando de tabaco extran-
jero, ni se consienta, mientras esté en 
vigor el bando del general Weyler, la 
salida de tabaco en rama, y que se 
castigue con mano dura al delincuen-
te, aplicándole el rigor de las Orde-
nanzas; es decir, imponiéndole una 
fuerte penalidad pecuniaria, y destru-
yendo por el fuego la mercancía deco-
misada. 
Ese caso ha llegado para el tabaco 
contenido en los ocho bocoyes que fue-
ron reconocidos ú l t i raameme, y por lo 
mismo creo que debemos repetir cou 
el DIARIO DE LA MARINA; 
¿A qué se aguarda? 
De usted atento, seguro servidor, 
q. b. s. m. UN FAPHIO4NTE. 
BIENVENIDO 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la v i s i t a del d i s t ingu ido l i t e ra to 
D . L u i s de L a r r a y Osorio, au tor 
d r a m á t i c o aplaudido, hi jo de don 
L u i s Mar i ano , cuyas obras sabemos 
de memoria todos los e s p a ñ o l e s , y 
nie to del preclaro FÍGARO. 
E l s e ñ o r de L a r r a y Osorio aca-
ba de llegar á esta Is la , procedente 
de la Madre Pa t r i a . 
L e reiteramos en estas l í n e a s el 
cordial saludo que le dimos verba l -
mente, y de nuevo le deseamos to -
das las prosperidades á que le dan 
derecho su ta lento, su cu l tu r a y laa 
d e m á s dotes qne lo adornan. 
E L SEÑOR S E L L E S 
Por nuestro colega el Diar io del Ejér-
cito nos enteramoa coa pena de que á 
nuestro antiguo amigo particular el 
señor don José Sellés, concejal del a-
yuntamicnto de la Habana y coronel 
del tercer batal lón de Voluntarios Ca-
zadores, le ha sido amputada la pier-
na derecha, á causa de la eufenoedad 
que venía padeciendo. 
Lo sentimos. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.50 plat&. 
En cantidades á 6.53 plata. 
Luises á 5.12 plata. 
En cantidades á 5.15 plata. 
Plata 80^ á 81 
Calderilla 32 á 31 
más superior de lodos los importados» Pídase en todas partes 
c 601 d4-2 a4-3 
EXTRANJERO 
Nueva York, 10 de mayo. 
L L E G A D A 
Ha llegado, procedente de la Habana, 
el vapor Y u c a t á n , 
E X P U L S I O N 
E l Presidente del Scuador ha ordenado 
la expulsión de los clérigos por hallarse 
complicados en la reciente revolución. 
A B A N D O N O 
Las fuerzas griegas que combatían en 
Creta han recibido órdenes de abandonar 
dicha isla. 
P A Z E N L O N T A N A N Z A 
m, M i u m [TODOS Y num 
'ara todos, para todos hay gangas en el gran 
>én áe Peletería 
s i t i i o en la * i8 S u Masl e s i i i á Musiría. 
Teniendo que pasar Balance el 1° de Junio, 4° 
aniversario de la apertura de esta casa, hemos re-
suelto realizar la mayor parte de las existencias 
Se asegura de una manera positiva que I p 0 r ] a , m i t a d de SU valor. 
Grecia ha pedido á las potencias que m- J 
, P A D R E S D E F A M I L I A . 
Llegó la hora de que por muy poco dinero com-
préis zapatos finos para todos ios pequeños. 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
Eealizamos el más grandioso surtido de calzado 
todo de última moda, y por muy poco dinero. 
tervengan en la contienda con objeto de 
llegar á un arreglo con Turquía y con-
cluir la paz con dicha nación. 
DESEMBARCO D E TROPAS 
Las escuadras extranjeras han desem-
barcado en Voló varios destacamentos de 
marinos para proteger las propiedades de 
los habitantes. 
NOTICIAS Ct>M£KClAli£& 
fitieva ¥ o r k f Mayo S, 
á l a s b i d é l a tardó 
Oassí» espaf!o!as« á $15» 60. 
CentaneM $1.77. 
Descuento papel comercia^ 69 di?*, de 8i 
g 4 por ciento. 
Carafólogsohre Londres, 60 djT», bftnqaeroe} 
Idem sobre París, 60 df?., baaqueres» tí 5 
Cráneos 13|. 
s e abrirá la 
m 
Eatoy deeengaíSaJo 1). Frudencio; aquí 8) único efionotnisli c a p i í * * 
plantear la^ refortua» á gusto do todog e s , . . . . . jsab© Vd. Qaiéol 
S alpaca., de todos colores 
acá negra y de color con íorro á 
Más de 50,000 pares de zapatos, borceguíes y 
botines, todo fino y casi recalado. 
E l surtido más grande que se haya podido ver 
ídemso^e Haiabiirgo, 6o djT., twnqiierei I en capas impermeables y calzado para campaiia 
Bonos registraáes de los Estados-Uoldoa, 11 ^ 0 t i C U C E l lyaZüT Inglés» 
por cient^fi 117, ex-cnptfn. 
CentriftiRras, n, 10, pol. 9% costo y 
6 2 5;16. 
CentrJíngas en piaza, <í 3 5? 18. 
Eepmlar Simen refluo, en plasa» á 21, 
Asrtirar de miel, en plaza, & 2,1, 
K) mercado, flnne, 
Mith* de Coba, en bocoyes, nominal» 
Baníecadel Oeste, en tercerolas, á 810. 25 
BartoapatentainaesoTa. Arme, A *4..35, 
Landres» Muyo 8 . 
Asflfar de rensolacba. á 8/10 J. 
AüHcarcentrtfnga, pol. 96, a 10;3. 
Coagolidados, á 1121 es-lnteré3. 
Pescneato, Banco Inglaterra, Si por 100, 
Castro por 100 español, á 60|tes*lnterés« 
F a r i s , M a y o 8 . 
Kenta 8 per 100, i 103 francos, 25 cts. ex< 
interés 
yuera T o r k , M a y o 8 , 
tas existencias de aznear en este puerto v 
lo? de HíiHiniore. Filaflcííla j Bostoa, ai 
«iendlauá 286. 415 toas, el día Io, contra 
*Ü7'"B8 en iv ^ Mayo de 
Eealizamos 20,000 maletas de suela, chagrén 
y lona, á precios de fábrica. 
GRAN DEPOSITO BE BAULES, SILLONES DE VIAJE, &. 
Ko olvidar que todolo que se expresa solo 
durará los dias que faltan del corriente mes para 
poder comprarlo que vale diez por cinco en el 
E L B A Z A R I N G L É S 
situado en la calle de San Rafael esquina á 
Industria, Teléfono l?319t 
C 0?í 
CHALECOS de alpaca de todos colores 
S alpaca puebla clase inmejorable , 
I alpaca puebla superior . • • 
FLUSES alpaca listas de la mejor calidad 
V E N G A V D . k V I 




Trajecitos marinera muy elegantes 
Graa colección ik trajecitos 
Acaba de recibir el surtido m á s completo 
para caballeros y niños. 
M A S B A R A T O Q U E Y O 
centavos, 
centavos. 
de ropa hecha 
N A 
1897 •—Mayo 
T ü t o m s M i c i l i e i 
E l señor Secretario del Casino 
E s p a ñ o l de la Habana se ha servi-
do enviarnos, para su publicación, 
las siguientes cop'.as del mensaje 
de fe l ic i tación dirigido per la ex-
presada sociedad al Sr. General 
Polavieja y de algunos telegramas 
que con igual objeto le trasmitie-
ron varios Casinos de esta Isla. 
Bon como sigue; 
Excmo. Sr. Marqués de Folavieja, 
T e a i e ü t e Geoeral de lo* E j é r c k c j E s p a ú o i e í 
EXCMO. S R , : 
LovS españoles de Cuba, que tal vez 
por su alejamiento del corazón de la 
patria sienten con mayor intensidad 
sus infortunios y sus alegrías , y que 
no obstante las zozobras de una insu-
rrección intestina han seguido con vi-
va ansiedad creciente la que promo-
vieron en el archipié lago filipino los 
mismos quizás que aquí atentaron, 
tniidoramente,contra la integridad de 
la noble nación hispana, no pueden ni 
deben mantener oculto el ferviente 
entusiasmo que en sus corazones han 
provocado el acierto, el heroísmo, la 
inteligencia y la fortuna con que ha 
sido dado vencer gloriosamente aque-
lla inicua y poderosa rebeldía, destru-
yendo su organización vastísima, ano-
nadando sus fuerzas, dominándola por 
completo eu toda su poderosa exten-
sión, y poniendo al tíná sus sectarios, 
en plazo que asombra por lo breve, en 
<;l trance de aceptar el perdón ofrecido 
á los arrepentidos por la generosidad 
española ó de pagar cou la vida su 
lerca deslealtad. 
l íespoudieudo á tan vehementes 
sentimientos y condensándolos, el Ca-
sino Español de la Oabaua, cu nom 
bre de todos ios de la Isla, represen-
tación genuina do ios eiemetitos leales 
que aquí manticn vivoc inextiuguible 
el fuego sagrado de la patria, envía á 
V, K., al regresar cual nuevo César, 
con los trofeos de la legendaria VJCÍO-
ria, á las costa;? peainsulares, la más 
talorosa felicitación con el testimonio 
• Je la penUiiablti y ardiente gratifud 
que debe toda tíf»paüa al insigue cau-
diila que al moru el siglo de las reve-
laciones maravillosas ha logrado re-
vindicar para ella su mejor dereciio al 
reepeto y la admiración de todos los 
pueblos cultos. 
Acepto, pues, V. E. estas espontá-
neas manifestaciones como la sencilla 
expresión del seutir unánime del ver-
•ladero país cubano, que reverencia eu 
v . E. todas las esforaadas virtudes 
de nuestra raza indomable, vencedora 
siempre por su abnegación, su genio y 
su heroUmo que gallardamente se per-
sonalizan en V, E. cuya vida Dios 
guarde muchos años para honra y 
prosperidad de la pat r ia . 
Habana, 20 de abril de 1897.—An-
selmo Rodr íguez—Marqués de Pinar 
del R í o — S e g u n d o Garc ía T u ñ ó n — 
Marqués de Argi ieües—Cosme Blanco 
Herrera—José Mar ía de Arra r te—An 
tonio Díaz Blanco—Manuel Meuémiez 
Parra—Francisco R l v e r o — J o s é M . 
Mantecón—Dr. José Novo—Francisco 
de la Cuesta—Manuel G. V a l l e s -
Marcelino M a r t í n e z - M a x i m i n o Fer-
nández—Crisanto Calvo—Marcelino 
Arango—Juan D. Z a b a l a — A n d r é s 
Seña—Mart ín de Echezarreta—Ma-
nuel Prieto González—Avelino Zorri-
l la—Joaquín Mart ínez de Pinillos— 
Emilio Luengas—Manuel Cachaza 
Bances—José Fernández Goizuelo— 
José Lizama—Agust ín Gorr iarán— 
Agus t ín Arana—Guib'ermo Colón— 
Juan Azpuru—Manuel Romero Rubio 
—Florentino M a n é n d e z — F r a n c i s c o 
Port i l lo—José de la Puente—Manuel 
Pérez—Ramón Cifuentes—Dionisio de 
Rafael—Dr. Antonio Jover—Lorenzo 
Muguerza—Adriano de la Maza—En-
rique Novo, (secretario). 
General Polavieja 
Barcelona. 
Elementos leales Cuba representa-
dos Casino Español envían entusiasta 
saludo felicitación calorosa invicto 
caudillo que dominando rebelión fili-
pina demostró persistencia virtudes 
legendarias siempre hicieron invenci-
ble nuestra patria gloriosa. 
Anselmo R o d r í g u e z — M a r q u é s de 
Pinar del Río—Segundo Garc ía T u -
nóu —Marqués de Arguelles—Cosme 
Blanco Herre ra—José Mar í a de A-
rrarte—Antonio Díaz Blanco—Ma-
nuel Meuéndez Parra—Dr. José Novo 
— Francisco de la Cuesta—Francisco 
Rivero—José M. Mantecón—Manuel 
G. Valles —Marcelino Mart ínez—Ma-
ximino Fernández—Crisaoto Calvo— 
Marcelino A r a n g o — A n d r é s Seña— 
Manuel Prieto González—Mart ín de 
Echezarreta—Avelino Zorrilla—Joa-
quín Mart ínez de P i n i l l o s - E m i l i o 
Luengas—Manuel Cachaza—José L i -
zama—José Fernández Goizueta— 
Agust ín Arana—Agus t ín Gorr ia rán— 
Guillermo Colom—Juan Aizpuru—Flo-
rentino M e u é n d e z - M a n u e l Romero 
Rubio—Francisco Por t i l lo—José de 
l a Puente-Manuel Pé rez—Ramón 
Cifuentes-Dionisio de Rafael —Dr. 
Antonia Jover—Lorenzo Muguerza — 
Adriano de la Maza—Enrique Novo 
( s e c r e t a r i o . ) 
Polavieja. 
Madrid. 
m n B H' H 
I L A N. 2 0 1 — T E L E F O N O 
Entre Reina y Estrella. 
U i U M m M u M i s i GGÍ. lo C i i i i É . 
la e x t r a por ser 10 mas perfecto que 
se conoce t a n t o en elegimcia y comodidad, como 
en durac io iL 
mímm eo HORMAS para PI[S OIFICILE; 
C 600 »U a27- l 
Acaba de recibir ua e sp lénd ido surtido de punto spiuo 
blanco y de colores que vende á medio real la pieza. 
Tambioo ha recibido un hiraenso surtido de encajes de 
hilo anchos y estrechos que vende a 3̂  5 y 7 centavos. 
F O L J L E T 1 H l ? 
L A HERENCIá DE MI TIO 
( L O N ' f l N C á . i 
—ítotfé Karfolumó volvió coa las seis 
boifellHS r id^Qtrus {?u amo oiauifest/aba 
oaunto Uabta. e x U uñado Uis lufiuitaa 
ndornias beodas eu Par ís y la mouoto-
U V A qne reitiaba e u todo. 
— Vaya, dijo el vizconde 4 su s e r v í -
dor, destaiia eso y lleua los vasos. El 
primer brindis, Mr. líigolet, lo consa 
gjó sieaipre ¡A.! Rey! 
— Esta maüdüa le be vis^e y se ba 
diguado devolverme el saludo, 
— A quiéul ¿íi Enrique V? 
—¡Cal dijo Mr. Riyolet, que to<ia su 
vida lespelar'á el ^obierüo establecido: 
bablabd— del Otro. 
—Sms dueQO d«3 no contestar ^ mis 
br iudu, replicó el vizconde con desdén. 
LUrioloiné uie ba rá la razón. 
Pero temeroso Kigolet de eoliar 4 
perder la causa d t su bija se dió prisa 
& añadir ; 
— Uu momento, seuor vizconde; yo 
f ambiéu bebo. . . á la salud ds vuestro 
príncipe. 
— Eutiorabuena, replicó el otro i ro -
«icameute; desocupad el vaso entera-
meute. 
jLlenárousa Ovra ysz entrambos va-
so^ y se repitieron los briudis basca 
que el vizconde propuso: ¡á la salud de 
vuestra biju! 
—Gracias á Dios que trae la cues-
tión á su terreno, murmuró el ex em-
pleado conmovido-, veremos como se ex-
plica. Señor vizcoade, añadió alzan-
do la voz, tendré la más viva satisfac-
ción eo que mi hija sepa que habeiy 
bebido 4 su salud, porque sé-que a g r á 
decerá este tesfitnouio do reconciliación 
de vuestra parte. 
—¿De reconciliación? ¡Si yo no be 
estado enojado con esa pobre niña! me 
ban dieboque es bonita y las mucha 
cbas bonitas son acreedoras % toda mi 
consideración. 
—¡Ob! señor vizconde: perdonad 
que mi t u r b a c i ó u . . . no sé como de 
c « r o s . . . desear ía que babláramus sin 
testigos. 
Salió Bartolomé á una señaí de su 
amo, después do heucbidos los vasos, 
y el vizconde se arrellenó en su poltro 
na cou los brazos cruzados, los ojos 
entornados, en la actitud de un hombre 
más dispuesto á abandonarse dulce-
mente al trabajo de la digestión que 4 
entablar una discusión cualquiera. 
—Señor dizconde, exclamó Rigolet 
cou solemnidad, me congratulo de ha-
llaros cou tan bellas disposiciones y no 
dudo que vuestro sobrino habrá conse 
guido convenceros de la necesidad de 
su matrimonio cou mi h i j a . . . 
— S í . . . s í . . . in ter rumpió el vizcon-
de reprimieaílo ua ligero bostezo; todo 
Casino Unión de Reyes felicita agra-
decido por gloriosos triunfos Filipinas, 





Casino Español Cárdenas , donde 
V. E. cuenta innumerables admirado-
res, se adhiero entusiasmo nacional 





Casino Trinidad que presido, felicita 
calurosamente V. E. por su feliz llega-
da y decisivos triunfos contra enemi-




Casino Español Matanzas felicita y 
saluda á V. E. por los lauros alcanza-
dos en Filipinas y feliz regreso. 
Fra líe isco Pie ida l , 
EXCPJO. Sr. General D, Camilo Po-
lavieja, 
Barcelona. 
Director de este Insti tuto represen-
tando uaanimidad de los socios, salu-
da car iñosamente á V, E, por su reliz 
arribo costas peninsulares, ofrecién-
dole nuevo cestimoüio de admirac ión 
por triunfos alcanzados en Filipinas, 
El Presidente del Casino Español de 
Jovellanos, 
P. O., Delago. 
General Polavieja, 
Madrid. 
Gasino Español Gibara, su nombre 
y de leales habitantes esta comarca, 
telicita calurosamente ilustre caudillo 
por triunfos alcanzados Filipinas, ba-
jo su dirección, abriendo nueva pági-
na de gloria Historia patria. 
El presidente, 
José H . Beola. 
T a m b i é n el s eño r secretario d é l a 
D e l e g a c i ó n general de L a Cruz Ro-
j a en ia isla de Cuba,, nos remite la 
siguiente copia del telegrama d i r i -
g ido por la expresada asoc iac ión 
internacioDal al presidente de la 




Cruz Roja Españo la isla Cuba envía 
Presidente Asamblea Suprema testi-
monio admiración gratitud, éxito com-
pleto gloriosa campaña Filipinas. 
Comisión. Central para gestionar la 
a d q u i s i c i ó n de iiusvos socios 
V L 0 3 M O N T A Ñ E S E S 
Las circunstancias excepcionales por 
que atraviesa la Isla de Cuba, á con-
secuencia de la funesta insurrección 
que ha llevado ti todas partes el luto, 
la desolación y la miseria, hacen hoy 
más indispensable que nunca el ejerci-
cio de la caridad, dado que á donde 
quiera se vuelva la vista no se presen-
t-an sino grandes males, necesitados de 
un urgente remedio. 
Como resultado de ésto, las socieda-
des benélicas regionales—que ofrecen 
libradas tan brillantes campañas en 
pro de sus respectivos comprovincia-
nos—han tenido que sufrir una nota-
ble merma en sus recursos, aumentan-
do las proporciones del quebranto el 
número sensible de bajas que se han 
producido entre los generosos sostene-
dores de aquél las , 
'Afortunadamente para nosotros, no 
aparece nuestra sociedad en el caso de 
las que más han padecido por efecto de 
tales bajas; pero ni deja de insinuarse 
en ella el movimiento de éstas , ni tam-
poco es nuevo que muchos paisanos, 
que sólo habían pensado en darle apo-
yo, se acerquen ahora á demandarla 
protección, por hallarse sujetos á las 
más dolorosas privaciones. 
Bajo esos antecedentes, la Junta Di-
rectiva de dicha institución, previendo 
que, por motivo de lo expuesto, pueda 
iíegar un momento en que é s t a se en 
cuentre con cierto desnivel entre sus 
ingresos y egresos—cosa que pretende 
evitar á todo trance—ha nombrado una 
comisión especial para que ^procure la 
adquisición de nuevos socios, utilizan-
do el importante concurso de aquellos 
entusiastas comprovincianos que se 
hayan señalado por su acendrado amor 
á la tierruca y por su constante devo-
ción á la caridad. 
Cumpliendo el envidiable encargo 
con que se han dignado honrarla sns 
compañeros, la espresada comisión ha 
coutiado, eu los distintos barrios de 
esta capital, á distinguidos conterrá-
neos, que alcanzan en ellos marcado 
valímento, por lo relevante de sus bue-
nas prendas personales, la tarea de 
ayudarla ea su noble propósito de ir 
casa por casa y allí donde se sepa existe 
un montañés , moverle á que obtenga el 
carác ter de socio de nuestra prestigio-
sa corporación. 
Algunas de las comisiones formadas 
por esos excelentes paisanos han dado 
ya por concluidos sus trabajos, con 
éxito que las enaltece grandemente; y 
otras cont inúan realizando vivos es-
fuerzos por llegar á semejante éxito. 
Mas, como aún se ha de necesitar 
del transcurso de varios días para que 
todas las comisiones nombradas vean 
ultimada su gestión, la que, con la 
signilicaeión do Central, se dirige hoy 
á sus comprovincianos, ruega a cuan-
tos de ellos figuran todavía fuera de 
la Beneficencia, se presten á acceder 
á la invitación que Ies hagan tales co-
misiones para que contribuyan al sos-
tenimiento de és ta . 
Y, á fin de que sea mayor su expon-
taneidad á efectuarlo, se permite lla-
marles la atención sobre que ninguna 
o^ra obra será más acepta a los ojos 
de Dios, ni les producirá mas sano y 
profundo regocijo, ni les conquistara 
mejor el aprecio de los que se envane-
cen en tenerlos por hermanos. 
Complácese esta comisión en termi-
nar consagrando un caluroso aplauso, 
ñor el feliz resultado de su diligente 
labor, á las comisiones de los barrios 
de Monserrate y Punta, la primera, 
compuesta de los señores don Miguel 
Alonso Maza, don Celedonio Alonso 
Maza y don Vicente Vada, y la segun-
da, de los señores don Francisco Bus-
quet, don Rafael Sánchez y don Ama-
llo Abad. _ „ 
Habana, G de mavo de 189 <.—i or 
la comisión.—El Presidente. Franciñco 
de la Gueata-—^ Secretario, Juan A, 
Murga. 
Di Boestrcscorresfioasates esíiecíale?. 
{POR CORREO) 
M ay ó , 7 . 
Detenido 
Esta mañana llegó á esta estación la 
máquina exploradora del ferrocarril de 
Cárdenas y Júca ro , con fuerzas de L u -
fcón á las órdenes del teniente Casal, 
conduciendo en clase de detenido al 
dueño del central ^19 José (Manacaa) 
don Cirilo González. F u é remitido al 
vivac, á disposición de la autoridad 
militar. 
Keconocimientos 
Una columna compuesta de cuaren-
ta infantes de Luzon, treinta volunta-
rios movilizados de infantería y una 
sección de movilizados y voluntarios de 
caballería, á las órdenes del comandan-
te de armas señor González León, sa-
lió esta m a ñ a n a en dirección al barrio 
de Puerto Escondido, haciendo recono-
cimientos por San Andrés , Palmas A l -
tas y el Sao, sin encontrar rastro de 
Partida enemiga. 
Después de tomar el rancho, y dar 
un pequeño descanso á la fuerza, se 
practicaron nuevos reconocimientos, 
encontrando en una espesa manigua, 
un campamento abandonado, con cinco 
bueyes, de los robados en la zona de 
pastoreo el d ía anterior. Regreso la 
columna á las cinco de la tarde. 
Presentados 
Ayer 8e acogieron a indu'to al co-
m mi 
s a l a 
Pues señores, simplemente pasará que cerrará sus puertas 
esta importante casa y dará comienzo á su primer balance anual, 
pero, para eso, preciso es antes ediar la casa por la ventana: es 
decir ecliar á la calle de la peor manera y á como el público quie-
| ra pagar más de 50,000 pesos de ropa comprada en condiciones 
muy ventajosas y que estamos dispuestos á rilarla á precios y 
condiciones de circunstancias. 
Con que la ocasión la pintan calva, A F R O Y E C í i A R vS E. 
Sépanlo nuestras consecuentos parroquianas que hasta el 
31 de Mayo dura la liquidación db esta importantísima casa y 
después después, Dios dirá. 
33, FRENTE A (¡AL 
C 603 i m 
me lo ba contado. Hac ía el amor á la 
muchaclia y parece que ésta no le ba 
desdeñada, ¿No es esto! 
—Señor vizconde1?.... 
—¡Adelante! ¡adelante! esto nada tie-
ne de particular entre jóvenes-, y . . . 
— Pues bien, 4 0 ? parece que la boda 
so verifique el día seña lado ó que se di-
fiera algiiu tiempo? Todo está ya arre 
gladoj pero ai d i s p o n é i s . . . 
Eu este instante se agitó el vi¿ 
conde cómo tratando de sacudir el 
sueño, 
—A propósito, esclamó: ahora que 
me acuerdo: ¡Bartolomé! ¡Bartolomé! ve 
á preguntar si es ta rá mañana la si-
lla de posta; partiremos á las diez 
en punto. 
—Cómo, l i í t e f vizconde, mañana 
marcliais? 
—¡Buena pregunta? ya be diebo que 
Par í s es tá tan borriblemente desfigu-
rado que me sería imposible detener-
me uu día más .y á mi castillo me vuel-
vo con mi sobrino. 
—¡Cómo! exclamó el pobre jubilado 
poniendoee pálido; ¿y mi hijaf 
— Vuestra fallal quél queréis que 
también me la lleve? Si ella consieute 
lo haré con mil amores• 
—Señor vizconde, no creo que sea 
esta ocasión de chanzas, El matrimo-
nio de vuestro sobrino con mi hija es 
cosa corriente y debe preceder á vues-
tra partida. 
— Matrimoniol repit ió el mosquetero 
eoltaüdo la carcajada, estáis loco, Mr, 
Rigolerl Matrimonio! S¡IJ duda no 
habláis de veras; me a legrar ía saber 
á cuanras muchachas habéis prometi-
do casamiento desde la edad de veinre 
años hasta el día. 
—Caballero, á una sola persona se lo 
prometí, que fijé á Mme. Uigoiet, y 
cumplí mi palabra. 
—¿i>e veras? Pues eeraro, amigo mío. 
—Señor vizconde, anad ió i i igole t 
con nobleza, no es acción generosa 
burlarse de nn pobre padre que viene 
á defender la causa de su hija, cuyo 
honor ha mancbado vuestro sobrino. 
Vo con vos no tengo que ver nada; 
partid si os acomoda; pero en mi poder 
obra una promesa formal de Mr. Má-
ximo Courseulles, escrita y firmada de 
su puuo. Si ese caballero faltare á su 
palabra tribunales hay y uo me arre-
d ra rá el escándalo. 
A l escuchar estas palabras se le-
vantó el vizconde y la expres ión de 
sus facciones se modificó sensiblemen-
te, si bien no renunció todavía al leo-
guage irónico y altanero peculiar de 
la nobleza antigua aun en las circuus 
tancias más solemnes de la vida. 
—¿Tenéis una promosa? ¡Cáspita! 
Nada me había dicho ese picarón, ¡Ne-
cedad como ella! ¡Al demonio se le 
ocurre escribir esas cosas! Pero todo 
puede componerse; ^ n cuanto valuáis 
ese papelucho? 
—Señor vizconde, dijo Rigolet, veo 
que no nos eutendemos. Verdad es 
(iuemi hija ai yo somos nobles, pero 
hay cosas que jamás se venden, y en-
tre ellas cuento el honor. Quedad con 
Dios. 
— Un momento; reflexionad que 
vnestra lina no es rica y yo si y que 
cou el precio que fijéis á ese papel pue-
de bailar otro partido ventajoso. 
—Todo está reflexionado y rehusa-
ría vnestra fortuna entera, 
—¡ira de Dios! y qné virtudes se 
crían en estos barrios! por fuerza que 
os haga tan fuerte la esperanza de 
que me herede vuestra hija siendo 
Mme. de Courseulles. Pues es tá is en 
un error, amigo mío, porque juro por 
todos ¡os diablos del infierno que si 
esa boda se verifica no percibirá mi 
sobrino ni un solo franco mío, 
— No me importa, 
—¡Hola! ¡Hola! ¿Sabéis que si hace 
veinte años hubiera alguno alzado el 
gallo delante do mí como vos le habr ía 
cortado las orejas y despedídole por 
un balcón? 
—Señor vizconde os equivocáis; 
nunca hubierais hecho una cosa some-
janto. 
Mr. de Courseulles dió dos ó tres 
vueltas por la pieza cou gran agita-
ción y de repente, cuadrándose del ex 
empleado, dijo: 
—Mr, Kigolet, estoy determinado á 
hacerme con ese papel, cueste lo que 
cueste. Elegid entre una suma de 
treinta mil francos, ó 
—¿O qué? repit ió el antiguo ofici-
nista impasible. 
mandante del pueblo de Cascajal, diez 
y nueve personas procedentes del caía, 
po enemigo. 
En el pueblo de la Macagua so preJ 
sentaron cuatro insurrectos con arma"' 
y municiones. 
Son tantas las presentaciones que ÍQ 
suceden desde que se reconcentraron 
las familias pacíficas del campo, qae 
siguiendo así muy pronto se quedan 
los cabecillas insurrectos sin gente. 
E l gauaral M^iataaer 
E l día cinco pasó por esta estación 
acompañado de sus ayudantes, y eoa 
dirección á Cienfuegos, el general Mon-
ta ner. 
C o x a b i n a c i ó n de t r enas. 
Los trenes de Sauta Clara, Cienfue-
gos, ilemedics, Sagua, y puntos, inter-
medios, llegan ahora á esta estación 
con diferencia de pocos minutos, á las 
diez de la mañana , hora propia para 
que los viajeros compren para almor-
zar las ricas jabitas que tiene prepa-
radas, á precios módicos, el cantinero 
D. Elias Llorín. 
Ahora, por la nueva combinación de 
trenes, llegan aquí á las dos y media 
de la tarde los periódicos que el mis-
mo día se publican en la Habana. 
Pa lud i smo y psrniciosas. 
Después que fuimos visitados por un 
copioso aguacero en la segunda quin-
cena del pasado mes de abril , se desa-
rrollaron una plaga de calenturas, pa-
lúdicas y perniciosas, atacando con 
más fuerza á las pobres familias emi-
gradas. 
El ayuntamienfco facilita á las fami-
lias pobres médico y medicinas, pero 
les falta lo mejor, como es el alimento. 
Por tal motivo, los que uo llegan á ser 
víctimas de estas enfermedades, se 
quedan en un estado anémico muy las-
timoso. 
F l Coíi'eáponsaL 
E m ANTONIO DS LOS BAÍ03 
Muuo. 7. 
L a g-aerriila losal 
Cumpliendo órdenes del Sr. Oifosí 
teniente coronel de infantería y coman' 
daute militar de esta villa, salen dia-
riamente la guerrilla local y una com-
pañía de voluntarios ijiovilizados á 
practicar reconocimientos y al mismo 
tiempo á forrajear. 
La guerrilla la manda el valiente mi-
li tar Sr. Alvarez Martínez, el cual es 
incansable, pues diariamente se le ve 
en operaciones; habiendo sabido dotar-
la de todo lo necesario, y hacer de ella 
una excelente fuerza de caballería. 
Hoy salieron, como do costumbre, re-
conociendo los montes de Peña, Lcide, 
y potrero tlamirez, donde desetruyerou 
un campamento abandonado, encon-
trando en él varias cosas, cutre ellas 
los adminículos para plauch.ir ropas. 
Después de extensos reconocimientos 
entraron eu esta á las dos de la tarde, 
sin haber encontrado al enemigo. 
E I S r . O l í e s 
El Sr. Oifos, teniente coronel de m-
fatería y comandante milirar de esta 
villa, está realizando importantes me-
joras en las foi tiíícaciones de esta v i -
lla. E l Sr, Oifos, persona de excelentes 
dotes y exquisito trato,—todo el pueblo 
lo dice—hállase animado de los mejores 
deseos, y los vecinos de esta vil la ven 
en él ai valiente militar y correcto ca-
ballero, que para todos "tiene frases de 
cortesía, y que cuando llega la hora do 
ciimpíir con su deber se ciñe a la ley. 
Felicito al Sr. Oifos desde estas colum-
nas, deseándole grata permanencia en 
este pueblo. 
Presentado 
En el dia de boy hizo su presenta* 
ciófl en esta plaza un moreno proce-
dente del campo rebelde, el cual es co-
nocido aquí con el apodo de Aiuqiiüa. 
I ncend io 
Ayer 6, hubo uu incendio en una ca-
sa de mampot-tena y guano de la calle 
Ancua número 2*3, en esta villa. Acu-
dieron como siempre, los bomberos y-
cumplieron como buenos. De sentirse 
es, que el Ayuntamiento no exija á los 
Sres. Supervieile, la buena marcha de 
los sifones que colocó para el servicio 
de incendios, toda vez que ni los bom-
beros pueden traliajar con cubos da 
agua, la cual ext ra ían de los pozos cer-
canos, porque á más de estar muy lejos 
la caja de agua, no daba la sutícieiite 
cantidad para estos casos. 
U n diar io 
Seedn he oído decir, dentro de pocos 
d ías se empezará á publicar un diana, 
y hasta dicen se llamará La Villa. 
La v i rue la 
Ba disminuido mucho la viruela; pe-
ro sería conveniente so vacunase á los 
campesinos que han llegado cuestos 
días, y ahora pregunto: ¿ Y . . . Jas sub-
comisiones donde es tán! Porque em-. 
pezaron á trabajar mucho v ahora no 
se ven. 
F l Corresponsal. 
— Fiacedme el obsequio de retiraros, 
porque deseo dormir. Mañana habla-
remos. 
Saludó el tío profundamento á su 
obstinado adversario y acompañando lo 
con exagerada cortesía hasta la puerta 
la cerró. 
Mr. Rigolet se retiró á su estancia, 
donde le aguardaba Hermaucia llena 
de ansiedad, 
—¿Qué hay? p regun tó la doncella, 
—Aun no se ha arreglado todo, con-
testó el amoroso padre con aparente 
tranquilidad; pero mañana terminare-
mos este desagradable negocio. Ve á 
dormir si puedes, nue yo procuraré 
hacer otro tanto. 
— Papíí, exclamó la ¡oven, volviendo 
desdó l a puerta, crees'que Mr. Máximo 
me ame de veras? 
—¡Sí por cierto! 
— s i n embargo no ha vue-ito; 
A l día siguiente á las cinco de ia 
mañana , llamaban con sigilo á la puer-
ta de Mr. Rigolet. 
—¿Quién va? 
—Soy yo, el vizconde deOoursoo-
lles, 
—Aguardad nn instante y soy con 
vos al punto, repuso el padre do Her-
maucia. Y murmuró en seguida: ¿Qué 
diablos me querrá? ¡Si apenas es de 
día! ¡Ese hombre se ba propuesto mor-
tificarme! Adelante, señor vizconde. 
DIARIO D E LA I V I A m N A 1 0 ae 
De la Macagua 
M a y o 7 de IS97. 
Sr. Director: 
Bien fiabe usted que no soy partidiV 
rio de hacer panegíricos y que por ü4-
¿(to y por teuiperaiMcuto acostumbro 
eet parco eo materia de dar noticias 
ceValivaa ^ bechos que pudieran ser 
considerados como movidos por la sim 
¿a l i a bacia determinadas eut idadeá. 
))i'ro esto porque en esta correspon-
dencia, haciendo justicia á. quien se ia 
ujerece, me propongo puntualizar de-
terminados actos coya importancia só-
lo podemos apreciar debidamente los 
que nos encontramos sobre el toneao 
«jonde se desarrollan los sucesos. 
El término de la Macagaa es tá com-
pletamente pacrücado. No bay iusu 
irección en esta comarca que ha sido 
Ouo de los puntos donde los iusurrec-
tos se entronizaron y donde tuvieron 
ana. vida demasiado accidentada da-
liído á la especialidad, del terreno cooi 
puesto de montes, ríos y pastos aüan 
d antes. 
Débese la pacificacióaá la actividad 
desplegada por el brillante batal lón de 
Oaonco que manda el tflhíeute coronel 
don Gumersindo l iulz ívaban.al y al es-
cuadrón movilizado de la Macagua 
que ha operado agregado á a<iuclJ de 
cuyo escuadrón es comandante don 
Fernando Gómez. 
El señor liulz Uabauaí hace la pa-
ciíioación cómbat ieudo y convencien-
do, de lo cual resulta (pie todos aquí 
lo respetan y consideran, y se ponon 
de su pane por la conUauza que ha tío-
g;ido a inspirar. 
Desde el día U de abril hasta el 30 
del mismo, se han presentado 4i> insu-
rrectos en los ingenios "Ihi lce Nom-
bre-/' y "OccUania," y en los poblados 
de Arabos y Macagua, los anales lit-
cia ron entrega de trece armas, vein-
te y un machetes, municiones, diez ca-
ballos y trece carteras. Muchos de 
ellos pusieron por condiciÓM, para pre-
Rentarse, que habían de eí'ectuarlo an-
te el jele señor Bulz Rabanal, cuyos 
r;c?rvicios j amás olvidará esta comarca, 
El día 4 del presente mes, se pre-
p.entaron también á dicho jele en el in-
genio ' 'Dulce Nombre" el titulado 
comandante KamOn Fernández con 
tres más y so esperan otras pre-
sentaciones. De modoque bien pue-
de considerarse totalmente pacifica-
do este término que, tanto ha casti-
gado la rebelión. 
El tacto desplegado por el primer 
jefe de Cuenca y la persecución cons-
tante de parte de la columna, han ve-
llido á dar el resultado que dejo men-
cionado; pero eomeler ía un acto de in-
justicia si no eonsigp.ase que en los 
trabajos para las presentaciones ha en-
contrado el señor ívabanal el apoyo de 
los vecinos, á los cuales ha sabido de-
mostrar la snficiente confianza y con 
los que ha procedido con suma recti-
tud, guardándoles las consideraciones 
que se merecen. 
Todos pueden entregarse ahora al 
trabajo y comprenden las ventajas de 
la vida tranquila que la bendita paz 
produce, detestando las intranquilida-
des y zozobras en que lian vivido cau-
sando la ruina de la riqueza, que ne-
cesariarnente debe ser reconstruida, y 
la pérdida de vidas que lloran amarga-
mente. 
Varios son los hechos de armas que 
tiene el primer jefe de Cuenca, pero he 
de limitarme, solamente á reseñar uno 
que estimo el más brillante de todos. 
E l día 23 de diciembre del 96 par-
t i ó de Recreo con tres compañías 
del Batallón de Cuenca, cien soldados 
de Infanter ía de Marina, Recreo y Cer-
vantes. En el potrero Herrera habían 
acampado la noche anterior las parti-
das de los cabecillas Rojas, Juncoso y 
otros en número de nnos ochocientos. 
Siguió el rastro del enemigo hasta las 
tres de la tarde que led ió alcance en 
el demolido ingenio Desempeño, t ra-
bándose rudo combate hasta el ano-
checer. 
Los insurrectos so hicieron fuertes en 
una casa d e m a m p o s t e r í a y en cercasde 
piedra de donde fueron desalojados, y 
perseguidos después mas de dos le-
guas, hasta que se internaron, i'rac-
cionándose, en los montes de la Fer-
mina. Treinta y siete muertos dejaron 
eu el campo que en carretas fueron 
conducidos al paradero de Quintana 
para su identilicaoión. Se hizo prisio-
nero á un herido y se cogieron .10 fu-
siles Mauser,2] tercerolas Remington, 
dos fusiles idem, una escopeta y un 
rille Winchester, A l siguiente d ía se 
pract icó un reconocímimiento y fueron 
encontrados además cuatro muertos y 
»u lusil Mauser. También se recogie-
ron i>;> caballos con monturas, además 
de 37 muertos, un botiquín compleío, 
correajes y municiones, sin que por 
parte de la columna hubiese más bajas 
qtm un muerto, y ocho heridos. 
En este importante combate, el se-
ñor Rabanal ha demostrado tener in-
teligencia, serenidad y valor. 
Suyo afectísimo, 
$1 é&rrespúiMéú. 
Se me asegura que mañana habrá 
misa de campaña . 
En esta localidad se me ha encomia-
do mucho la aceitada conducta mil i-
tar del señor Cortés, Comandante de 
Armas de este poblado, á quien se de-
be la muerte de un titulado capi tán 
insurrecto apellidado I le inández , pero 
más conocido por Juan jPá'oío, triste-
mente celebre como incendiario y ase-
sino. OLIO de sus compañeros fué mal 
herido. 
La muerte del incendiario Piloto se 
iiugacomo una buena presa. 
P. D.—Hecha ya esta corresponden-
cia, entra en el pueblo la columna de 
los Palos, al mando de los comandan 
tes señores Lacosta y Sevil. Como las 
columnas se mueven y operan sin des-
canso, las operaciones tendrAn quedar 
á la patria el resultado que toáoñ ape-
tecemos,— A , 
Mayo, S. 
Hoy he llegado á este pueblo, te-
hiendo el gusto de saludar en él al se-
ñor Oaoga-Arguelles, teniente coronel 
de! regimiento de Numancia y al señor 
comandante Aguilera, conde de A l v a 
' l e J¿l tes , que llegaron á esta locali-
dail de paso en sus extensas operacio-
nes, 
El regimiento se compone de los es-
••Qadrooes Numancia, que manda el 
«apitári don Julio Amado; Lnsitania, 
'íne manda accidentalmente el primer 
pójen te Estébao; Talayera, que man-
*'» el capitán señor Pozo, y Prince-
¥a- que lo manda el señor Av^ua-
El señor Canga-Argüelles es boy, por 
^ e o c i a del querido jefe de esta zona, 
«efiof Aguilera, el jefe interino de la 
•msnir i ; haciendo c o n sus brillantes es-
coadronés extensos reconocimientos 
(lu,3 bao dado p o r resultado, apoderar-
de campamentos enemigos, cogién-
doles ropa, ganado y algunas armas; 
^s te t i íendo pequeños tiroteos y po-
niendo en Inga al enemigo siempre que 
se 'e ba presentado. 
El señor Canga Arguelles así como 
^ comandante Aguilera, tienen pro-
bado en esta zona y en las que bao 
^abajado,' su censtancia y buen de-
seo, así como las aptitudes militares 
ce que se hallan adornados, 
fia Um ia MÍ _ 
Álayot 7, 
Presentados. 
Se bao presen caito á uolnlto: 
K u el ceu ira l O r a í i í u i l , P a n t a l e ó n Cepe-
da, con revolver, macliece, yegua y mon-
tura, 
E u Santo Domiogo, ol pardo Agastio 
Heruáud:e£i 
Kn Sirio G r a n d e , Pedro Larrose Alfonso, 
odo machete y cuchillo, v J o s é Aíe lquca-
dor. 
L a i n s u r r e c c i ó n 
Procedente de la Kncrucí jadn, ingrceó 
ayor en U «r'árcol de Sírgu», á d i s p o s i c i ó n 
del Juo¿ ínstfiioropy el partí.» Feriviin A -
louso, hecho pri*f¿ü¿fo de guerra por la CO-
limuij. Zar.ago?a. 
A y e r llegaron a esta vi l la l a morena 
Fansllua. C a v a r m c a s y una niña , en el 
campo enemigo por Zaragoza . 
I>d Cascajal llagaron ayer, ó ingresaron 
en la cárcel á d i spos ic ión del J i u u Militar, 
los prisioneros de gnerra Pedro P a y i z z a / a r 
y Vicente Kodrlgncz .Molina, 0,110 cofrió la 
fuerza de la 4" brigada, á U ordeo del Cie-
ñe ral cu Jefe. 
leras t i 
E i domingo se encontraba en 
Saueti Sp ír i tuso l Exctno. Sr. Gene-
ral Woyler, 
DE AYER DOFvlINGO 
El teniente coronel Alí'au, con el ter-
cer batal lón de María Cristina, persi-
guiendo á los dispersos del comba te de 
Vista Hermosa, batió un pequeño gru-
po rebelde, apoderándole de'J caballos, 
nn mulo y varios electos, descruyeudo 
un campamento. 
DE m m DEL RÍO 
Fuerzas de la primera zona de Ma-
riel, destruyeron uu CitiupamenU) en 
Guajaicón, recogiendo uu muerto-
E l batallón de Aragón , obedeciendo 
instrucciones del general Suárez lu -
clán, ha efectuado en los días 4 al 7 
una batida fraccionado en tres colum-
nas por las entradas de la Sierra, des-
de V i l l a del Santón y Santa Paula 
y por el interior de Mira-Cielo al Cuz-
co, sosteniendo ligeros tiroteos, cau-
sando al enemigo nueve muertos que 
se han recogido y trece prisioneros, 
ocupándole tres campamentos y apo-
derándose de seis machetes. Se des-
truyeron diez y siete bohíos y un ta-
ller de lierrería. 
Fuerzas del batal lón de San. Quin-
tín, número 47, practicando reconoci-
mientos en la zona de Galafre, sor-
prendió y dest ruyó un campamento en 
Sabana La Mar, en el paso del rio J i -
cotea, haciendo dos muertos al enemi-
go y apoderándose de una tercerola 
Remington con bolsa 'de municiones, 
una pistola y un macbete. 
Presentados. 
En Matanzas, í j en la Habana, unoT 
y en Pinar del Rio 48, de eüos 3 arma-
dos 
DE HOY 
Fuerzas del tercer batallón de Ma-
ría Cristina reconociendo el día 0 los 
montes Pedroso, encontró en el punto 
denominado Felicia, uu campamento 
de un grupo rebelde al que batió y 
dispersó, haciéndole dos muertos que 
identificados, resultaron ser Nicolás 
Capero y Miguel Fremea. 
Becogieron un prisionero, un ínsii 
Mauser y dos machetes. 
La columna del batal lón de la Leal-
tad, practicando reconocimientos pol-
los montes Abello, Punta Brava, finca 
de San Agust ín , La Gallega, D, Gabi-
no y Chamba, sostuvo tiroteos con 
grupos rebeldes, haciéndoles 2 muer-
tos, cogiendo un revólver, un machete, 
una escopete y seis caballos con mon-
turas. En Don Gabino destruyó una 
prefectura y otra en las lomas de Chi-
rigota. 
La columna de San Quint ín; en ope-
raciones por su zona, batió pequeños 
grupos eu San Pedro, Baracoa y cafe-
tal Gutiérrez, causándoles tres muer-
tos y recogiendo 3 tercerolas, 3 mache-
tes, municiones y G caballos con mon-
turas, ropas y efectos. 
La columna tuvo un herido grave. 
Fuerzas de Luchana, en reconoci-
mientos practicados durante los últi-
mos tres dias, ocuparon -seis campa-
mentos, causando tres muertos y reco-
giendo una escopeta, un revólver, dos 
machetes y 5 caballos. 
El batal lón de Gerona, en ¡os días 
del 24 al 9, ha efectuado una batida por 
toda la zona desde la costa al fondo de 
las Sierras del Eubí. Animas y Bocú, 
encontrando varios grupos rebeldes, á 
los que hizo ocho muertos, recogiendo 
un mulo, una tercerola, dos revolverá 
y seis machetes, destruyendo dos sali-
nas y un campamento d'e 35 bohíos. 
La columna tuvo cuatro heridos. 
Presentados 
En Matanzas, U , y en Pmar del Pvio, 
once. 
[I b e i a l taáoíls/ (ie í é m , 
El domingo estuvo en Palacio el ge-
neral de brigada señor Hernández de 
Velazco, que se hallaba operando en 
Pinar del Río. 
FUSILAMIENTO 
Esta m a ñ a n a fué pasado perlas ar-
mas en ios'fosos de Loa Laureles de la 
fortaleza de la Cabaña el reo Teodoro 
Menéndez González, condenado á ia 
última pena por los tribunales de gue-
rra por rebelión é incendio, 
— — 
Para Isla de Pinos 
Ayer fueron trasladados á Isla de 
Pinos los blancos Pedro Truj i l lo Del-
gado, Isidro Truji l lo Betancourt, An-
lo tkfo Alonso Gato, Francisco Poneos 
Atmansa, Agus t ín Romero Febles y el 
pardo Luis Cecilio Valdés . 
DE LÁTCÁRCEL 
Durante ei sábado y domingo último 
ingresaron en este establecimiento pe-
nal, por diferentes causas y delitos, 
los siguientes individuos: Pablo Bh-
ñón, J o S Ó n e r n á n d e z González, Am-
brosio líamírez, José M. Marrero, Car-
los Franco Alfonso, Juan Pelaez Lam-
ben, y José Pelaez Lambert. 
Procedentes tic la Cabaña ingresa-
ron asimismo don César Zequeira, don 
Luis Méndez Galindo, don José Mon-
tero y el pardo Sabas Obao. 
Bo la enfermería de Aldecoa laneció 
el preso pardo Fruocisoo M a re me//Z a-
mora. 
Eu libertad fueron puestos don Bo-
nifacio Alonso liaiz, don Cristóbal 
Melgar y moreno José Ignacio León. 
La parda Isabel Valdés y ta morena 
Milagro López, que estaban eu la casa 
do Recogidas, quednrou en libertad el 
sábado último. 
D. Pablo Vallhonrat ha sido nom-
brado sustituto del In té rp re te de Go-
bierno. 
Para que pueda ejercer provisional-
mente el cargo de Vice Cónsul de los 
Estados Unidos de América en Bara-
coa, ha sido autorizado D . Paulino La-
guna. 
í 
En la sesión celebrada hoy por el 
Consejo de Gobierno del Banco Espa-
ñol, se t ra tó solamente de asuntos del 
régimen interior de dicho estableci-
miento. 
Eo cumplimiento de acuerdo toma-
do por la Directiva de la Sociedad 
Castellana «le Beneficencia, una comi-
sión de su seno pasó el día de ayer á 
felicitar al ler. Vicepresidente dé la 
misma, nuestro amigo el Escmo. Sr. 
D. Angel Alonso y Diez, con motivo 
de haber sido éste agraciado por el 
Gobierno de S. M. con la Gran Cruz 
del Mérito Mil i tar , por los servicios 
prestados á la Patria como Coronel 
del Regimiento de Voluntarios de Ca-
ballería de esta ciudad. . 
ECROLOGIA. 
Por ei Gobierno Genera! ha sido 
aceptada la renuncia que del cargo de 
vocal de la Junta de Obras del Puerto 
de la Habana presentó don José A . 
Séneca, y se ha nombrado en sa lugar 
á don Luciano B, Saen¿. 
Se ha dispuesto que la escuela corn 
pleta para varones del pueblo de Pal-
millas sea trasladada a Manguito; de-
clarándose de asistencia mixta la in-
completa para varones de Palmillas y 
suprimida la incompleta xiaca varones 
del Manguito. 
El licenciado don Santiago Hodrí-
guez Hieras ha sido nombrado aboga-
do de Beneficencia, y don Luis Felipe 
Portuoudo, médico de U casa. de Bene-
ficencia de la Habana. 
A l magistrado de la Audiencia te-
rri torial de Santiago de Cuba, don An-
tonio Corzo, se le han concedido trein-
ta días de licencia. 
Ha sido autorizada la instalación de 
un puesto de la guardia civil eu Mele-
na del Sur, 
Teniendo que ausentarse de esta i s -
la él señor Cónsul de Ital ia, conde 
Mario Campagnoni Marefoschi, el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador general, 
se ha servido autorizar á don Luis B. 
Torriell i , para que pueda encargarse 
interinamente del Consulado de la ex-
presada nación. 
Ayer falleció en esta ciudad el anti-
guo comerciante do esta plaza D. San-
tiago Larravide é 1 barra, que ha re-
presentado en estos años, en las repú-
blicas del Centro y de! Sud-Amér ica , 
a la gran fábrica de cigarros y taba-
cos L a (Jarona., de la propiedad de los 
Sres, Alvarez, López y C 
So entierro se verificará esta tarde, 
par t íeudo de la calle de San Rafael 
esquina á Amistad, altos de La Stgun-
iia ttalik. 
Nuestro querido amigo y correbgm 
nario e! l)r , 1>, Alfredo Bernal ha pa-
stado por el dolor de perder hace dias, 
á su encantador hijo, el niño Pedro 
Francisco. Acompañamos á los afli-
gidos padres de ese niño en su inmen-
sa pena por tan dolorosa pérdida. 
V E N T A S E F E O f U A P A S H O Y 
lí'O caja^ s idra Cruz iriatioa, a $3 c. 
UM i j . id. GuerrUltHO, á $3 c. 
70 id. luoalao, a o. 
I5ü s icos arroz semilla eoniee ie , á S i rea-
les .ir. 
'JO caja? i latas c a l a i p a r e í , á Í 4 los 
1.0 ul. 4 id. pf.-v.id». á *4 l a s 
ii) ttToerohis naaotísea cliJclíariOu, a $11 i 
m 
10 t-Ap-fi i l a t í s aiaoteea cb irba iron , á $m ti . 
b oaias i lata!» tnaorteea rbu'harrOo, á 
F,I n o i x . 
Coa yurobo á N'<?« Orieao* aaiió ayer e' 
ÉL B r C K l N G U Á N 
C i m d p e í í n d o eargaaiento d^ carbón de 
piedra, S t a d e ú Mi puerto H domm^o, ol va-
[vr IU^I^Í B m k i n g h a n , praoeJ^í i í s da V\-
E L O T t J Z A B A . 
Ayer enlr») en puerto, procedenie do 
New Y C J I Í , ©I v^por americano Q r í t á b a , 
Cf e t ^ e c i ^ í o carga y ó payajoroi*. 
f " L M I G U E L G A L L A R T . 
B o » , á las í f M s y nit^lia do la mimana, 
r o n d e ó en bah ía el vnpor e s p a ñ o l Mtouf. í 
QitHÚrí, coi} carga y 40 pasajeros. 
E L A D E L A . 
E n la (arde del sobado salic> para C á r d o -
uas, Sagna y Caibar iéu , el v jpor c o s í e r o 
A i l c l a , l lefaodo carga y AS pasajeros. 
y en lodos los mm del aío será sienipre 
O B I S P O E S Q . A C U B A 
PRECIOSO CALZADO PARA SRAS. ELEGANTE Y SOLIDO 
Y TAMBIEN PARA CABALLEROS. 
PELETERIA UNICA CON FABRICA PROPIA, DE VERDAD. 
a i s l Ü I l i s MÍ 
ES LA PELETERIA QUE VENDE LOS NAPOLEONES 
MAS BARATOS. 
R E P R E S E N T A N T E S 
D E L A 
MEJOR Y MAS IMPORTANTE FABRICA DE INGLATERA 
DE IMPERMEABLES DE BARRAGAN Y SEDA 
DEPOSITO UNICO "LA GRANADA" 
ES LA PELETERIA QUE POSITIVAMENTE OFRECE 
MAS VENTAJAS A LAS FAMILIAS. 
O B I S P O E S Q . A C Ü B Á ; H A B A N A , 
ásrcadal, Rocha 7 Comp. antiguos depsnáisates ds las 
peleterías LA MARINA y EL PASEO. 
7' 
E L C O S M E D E H E I i R E J R A . 
Procedente de Ca lbar i én , Sagua j Cár-
dena?, l l e í j ó ayer por la madrugada, el va-
por Cosme úe H e r r e r a , con carga, 24 p a s a -
jeros, un sanitario y 35 individuos de iropa. 
E L A L A V A . 
Eftta m a ñ a n a l l e g ó á este pnerto, proce-
dente de Caibar ién , Sagua y C á r d e n a s , ol 
vapor costero A l a v a , conduciendo carga y 
4L). pasajeros. 
E l s á b a d o al medio día fueron conduci -
dos á la E s t a c i ó n San i tar ia de los Bombe-
ros del Comercio de Regla, D . Braulio Mar-
t ínez , voluntario de la 2a c o m p a ñ í a del ba-
tallan de Guanabacoa y dependiente de 
la bodega situada eo la calle de Mamey 
n0 14, y^el menor don Joan R u i z Mena, de 
13 años y residente en el n ú m e r o 107 de la 
propia calle, los cuales fueron asistidos: el 
primero, de una ber idaen la mano izquier-
da, y el segundo, de dos, una en la mam» 
del propio lado, y la otra, en el costado 
derecbo, siendo cansadas diebas beridas 
con proyectil de arma de fuego, y de pro-
nós t i co grave. 
De las avei iquaciones p t a c t i c a d a » por la 
pol ic ía , resulta que diebas beridas la su-
frieron casnalmento eo circunstancia de ba-
ilarse M a r t í n e z d e t r á s del mostrador l im-
piando un fusil, y al resbalar el arma, Im-
¡JO de tomarla por la boca del canon on 
momentos eo que c a y ó el gatillo, d i s p a r á n 
do la c á p s u l a que tonía en ia c á m a r a , c u -
yo proyectil, d e s p u é s do pasarle la mano, 
a t r a v e s ó el mostrador, y e n d o á berir al me-
nor Ruiz, que se encontraba en la parte ex-
terior pidiendo un poco do papel. 
Mart ínez mani fe s tó que ignoraba qoo el 
fusil estuviere cargado. 
E l Sr. Juez Aíunic ipal de Regla se cons-
t i t u y ó eu la Es tac ión Sanitaria , b a c i é n d o s e 
cargo de lo detenido por ol celador y de los 
lesionados. 
Un cabo de orden púbi i eo cundujo ó ia 
casa de socorros de la 3* d e m a r c a c i ó n al 
moreno Santigo Cuesta, vecino do G e r v a -
sio, S J , el cual se Infirió casualmente una 
herida en el dedo m e ñ i q u e de la mano iz-
quierda al estar cu su domicilio ^cortando 
leña con un lia cha. 
E l propio cabo e n t r e g ó al celador do 
Dragones á D. Modesto S. F e r n á n d e z , por 
haberse negado á alquilar ol coche de que 
era couductor para, conducir el lesionado á, 
la Casa de socorro. Dicho auriga r e s u l t ó 
estar dos veces circulado por la J e f a t u r a 
de P o l i c u . 
Por ol celador del segundo barrio de San 
L á z a r o , fué detnnido el s á b a d o en la tarde 
al pardo E l i g i ó Monagas V a l d ó s , vocino de 
la calle de Zanja , y afiliado en uno do los 
juegos do ñañigos de esta ciudad. 
b. m m É m m la gíari { Ü k ¡opas del m m n s É i e 
Al enronder la morena J u a n a Bacal lao, 
vecina de Rayo, n ú m e r o 21, u n reverbero 
c o n alcohol, prendió fuego á la ropa que 
ves t ía , y viendo que las l lamas la h a c í a n 
presa, corriV* pidiendo auxilio, que l e pros tó 
d o n Manuel Qmntauitla. 
Ambos snfrieroo (plomaduras de primero 
y R e g u o d o grado, siendo asistidos e n los 
primeros momentos por el doctor Sansorcs, 
méciieo do la Casa de Socorro de la tercera 
d e m a r c a c i ó n . 
Al estai don Francisco F e r n á n d e z ayu-
dando a dosmontar una caldera eu el t a l l e r 
de don L u i s 'Folies, calle de San N i c o l á s , 
número 14, hubo d o correrse el calzo que, la 
s n j e i a h a . y al c a e r aquel la lo c a u s ó una he-
rí,la o o n u i s a c o i u o de siete centimetros en 
el d e d o I n d i c e ci« la mano izquierda. 
En el b a u i o do San Francisco luó d e t e -
n i d o por una pareja do Orden P ú b i i c n n n 
individuo blanco que d i j o nombrarse Rafael 
Heltramicor, por haberle estafado 300 p e -
sos en billetes del Banco E s p a ñ o l á don 
Lorenzo Mnt, d u e ñ o de la fonda L a Paloma, 
a quien pidió dicho dinero s o pretexto de 
cainbi irsoio on plata m e t á l i c a . A l deteni-
do s ó l o se le ocuparon setenta y ocho pesos 
cincuenta centavos que llevaba encima. E l 
dinero ocupado frió roruifidb al señor juez 
de l a Cated ia l , y el detenido al V ivac en 
clase de incomunicado á d i s p o s i c i ó n de di-
cLo señor juez. 
F n el V i v a c KU Ler nativo i n g r e s ó anoche 
e l blanco l'abln Vil laescusa y R o d r í g u e z , 
v o r i u o do la ca lzada A n c h a del Norte, do-
tenido por ol celador da la Punta, por p e r -
reuecer á la a s o c i a c i ó n d e los ñ á ñ i ^ o s . 
E n c o n t r á n d o s e don R a m ó n F e r n á n d e z e ü 
el mercado de T a c ó n , hubo de caer de los 
altos de dicho mercado una pesa, que lo 
c a u s ó una herida leve en la cabeza.' 
Por quejarse don Isidro Mas L l i n i s , vo-
cino de Escobar . 222, de que le h a b í a n hur-
tado 21 pesos en billetes del ca jón de la 
venta, fué detenido por la pol ic ía un Ind i -
viduo blanco, presunto autor del robo. 
IcrÉíla de los Gremios le la Hatea. 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A D E V I V E R E S ) 
Horas de despacho: de 7 á l O da 
la xaañana 7 de 1 2 á ^ do la tarde. 
T E L E F O N O ». 
B e p T R i í D U n t e en Mndntl i>. Antotiio Ootizalan 
Lópsz . C 033 P I M y 
L o s menores Manuel V e r g a r a y Sofía 
Cárdenas, vecinos del barrio de Chaves , 
fueron detenidos por una pareja do Orden 
Públ ico , por encontrailo cu reyerta y estar 
lesionado en la cabe/a el primero. 
Don Manuel M a r t í n e ? , vecino de la callo 
de los Sitios, n ú m e r o 82, fnó asistido on l a 
c a s a d o socorro correspondiente al b a r í i o 
de Peña lvor , de varias heridas y contusio-
nes (pie sufrió casualmente 00 svi domicilio, 
a! caer sobre uu barril . 
Por reyerta y e s c á n d a l o eu la vía, p ú b l i c a 
fueron detenidos y presentados por una pa-
reja do Orden P ú b l i c o 011 la c e l a d u r í a do la 
Ceiba la. parda Candelar ia Rojo y el moreno 
Narciso Esquívc l , resnUando lesionada la 
primera. 
E l pardo Antonio Estrada fué detenido 
por el celador do Pueblo Nuevo, acusado 
por la morena. Coleta G a r c í a de haberle 
causado lesiones de p r o n ó s t i c o levo. 
A l os lar en lo puerta de su domicilio el 
menor Francisco Selga, vecino de Sitio, u ú -
m e m J65, fué mordido por un perro on la 
mejilla derecha, c a n s á n d o l e tres heridas 
S E V E N D E N 
en mil i^unientos pesos oro los baratitlAti de la pU/.» 
del Vapor ru'im*. 9 y 10 por RiMtia, (¡ne son de L o z a 
y Ferteierla, hacen muy buena veuta, vista hace fé. 
E u lo* mismos iufonnaráD M Kscandou. 
3t3l a l - I O d3 11 
S E A L Q U I L A 
la c.ifu it. n?t cá l le de Jeéiig del Monte,situada en IA 
Vi^ota, ponto propio para la cstaeióí) do los calo-
res, Uenepozo con prec io ía a^ua; la llave en el c)7(>. 
8 433 al-10 d3 11 
G R E M I O de Almacenista^de V í v e -
res c o » l icaitación de tasajo. 
Veiificado el reparto de la contr ibuc ión ludnstrial 
para el próx imo año co.onónilco. ruego ¡i los Sres. 
que componen este gremio, se sirvan conontrir á L a 
Lonja áe Víveres el día 12 del corriente á las '¿ de la 
tarde, para eelelirar la Junta de Agravios 
IluDana 10 de Mayo de 1897.—El S índico V: .fe-
sus Chicoy. 340Ü í ia- lü 
8E HA PKIÍDIUO 
nn ptn o grande con collar dorado y oreja cortada, 
color tigre, respondo al nombre de L e ó n , al «}*e "ui 
entregue en el Hotel liorna, se le gratifleará. 
'3i50 la -K) 33-11 
L A S B K O I Í A D O ^ A 
Fileraa Gomlez kmái t Dias 
H A F A L L E C I D O . 
Después da recibir los ¡frutos Safirarrientos 
T d i s p v i e s t o s u e n t i e r r o p a -
r a l a s 7 y m e d i a d e l d i a d e 
m a ñ a n a 1 1 d e l c o r r i e n t e , l o s 
q u e s u s c r i b e n e s p o s o , h i j o , 
h e r m a n o s y h e r m a n o s p o l í -
t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y a m i -
g o s ; r u e g a n á l a s p e r s o n a s d s 
s u a m i s t a d e l e v e n s u s p r e -
c e s a l C r e a d o r p o r e l a l m a d e 
l a f i n a d a y s e s i r v a n a s i s t i r á 
l a c a l l e 9 ' , V e d a d o , p a r a d e 
a l l í a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e -
te . 
V e d a d o , M a y o 1 0 d e ] l S 9 7 . 
Kafael Diaz de Arrast ía—Rafae l Diaz y 
OoDzález—Rafae l , Francisco, Manuel j 
Juan Ignacio G o n z á l e z de A r r a s t í a — J u a n 
liatet—Tiburcio O ó m e z — Manuel y R a -
món Diaz D u e ñ a s — J o s é Antonio G o n z á -
lez de Arras l ía—José Antonio Fuerte de 
A n a s t í a Doctor Braulio Saez Y a ñ e z — 
Jul ián Cuadreni—El ias Miró y Casas—Ju-
lián y Ricardo Cuadreni y Rivero—Faus 
tino Bermudez—Antonio L e a l R e y e s -
Constantino del V a l — D r . Cabrera Saave-
dra. . . . . 110 
E. P. D. 
E l lUmo. Sr. 
Boíl José Cañizo ] k e , 
Jefe Superior de A d m i n i s t r a c i ó n , Con-
•eiero del Banco E s p a ñ o l , etc, ele, 
F A L L E C I O 
el 13 de m a r z o de es te a ñ o 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e h o n -
r a s f ú n e b r e s e n s u f r a g i o 
d e s u a l m a , s u d e s c o n s o -
l a d a v i u d a , p a d r e s , h e r -
m a n o s y d e u d o s , r u e g a n á 
s u s a m i s t a d e s l a a s i s t e n -
t e n c i a a l a c t o q u e s e c e l e -
b r a r á e n l a I g l e s i a d e l a 
M e r c e d e l m i é r c o l e s 1 2 
d e l c o r r i e n t e á I s s 8 i d e l a 
m a ñ a n a , f a v o r q u e agrade-
c e r á n e t e r n a m e n t e , 
Carmen EcheveTr ia—José Cañizo G ó -
mez—Rafael E c h e v e r r í a — M a n u e l , J u a n 
Bautista, Arsenio, Generoso y Abel C a -
ñ i z o — F e d e r i c o Sain/.—Ceferino San Mar-
t i n _ O s c a r Giquel—Francisco P é r e z — 
F ianc i sco Hamirez —Aurelio L í a l a — R a 
fael, Heriberlo y Luis E c h e v e r r í a — L d o . 
jltmo. ¡Sr. D. Manuel Valdés Pita . 
3í'29 d2-9 a M O 
Viuda de Martines 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y l u n e s á l a s c u a -
t r o y i n e d i a de l a t a r d e , sus h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r -
m a n o y s o b r i n o s q u e s u s c r i b e n , s u p l i c a n á l a s p e r s o n a s 
de s u a m i s t a d se s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , 
C o n c e p c i ó n n ú m . 1 — P a r q u e de l T u l i p á n — p a r a d e s d e 
a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
d o n d e se d e s p i d e e l d u e l o . 
H a b a n a , 1 0 de M a y o de 1807 . 
Ale j i sdro . Franvei» , María Rosa, Isabel y Margarita Mart ínez y Z u a z n á w . — M a n u e l de 
Urbim—Gnitavo A . L o n g a . - F i d e l J . Z o a z n á v a i . - B e l u a r i o , Aquilet, E loy y J o s é F r a n c i s -
co ManSnei y Dotrc» . — J o s í Uiaa Alberl ioi .—Jorge y JOÍÓ D ía» Albertini y Mart ínez . 
343J 
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MOSCH Y B A B A 
Mosch y Baba (el Viejo y ta Vieja), 
api seycillaiüerite los llaiuabau. Erao 
tao viejos, que ya nadie sabia sus n o m -
"bres. Eran el Moscb y la Baba los dos 
de más edad de las tierras de uuestro 
grau poeta Alexaudre Mirc^sci. 
E l , en otro tiempo, babía sido posti-
llóu, célebre postillóu por cierto. Eu 
BU larga vida babia reunido u n a íor-
tuua, 200 francos, y después de haber 
casado en u n pueblo K'jauo al úuico bi-
que tenía, él, por su parce, coutrajo 
segundas nupcias con una uuijer Que 
lio teníau)ás que una bija fínica, casada 
en otro pueblo. 
Hacía luiicbo tiempo que vivían j u n -
tos, y estaban tan envejecidos que, a 
lnedi<la que el tiempo pasaba, se eu i -
pequoñecínu uifts y ¡ ñ a s , como si se 
Avellanaran. 
Con frecuencia se les veía eu la l la -
nura de Mirccsci atravesar el bosque; 
después seuturse al pie de u n árbol, 
Xnuy cerca el uno del otro, y durante 
Üinch as horas gozar Jim tos del bermoso 
día, la mitad del tiempo babiamto y 
rlormitaudo bi otra mitad. ¡Se babii^n 
construido la más petpieuá y la más 
baja de las casacas tenían u u pár de 
jueyes pequeños, del tamauo de un 
burro mediano, y un caballito, que no 
tenía más ál&gda que un perro. Y 
tlicbosos y satisfechos velan pasar los 
l í a s . 
Una vo« estuvo á punto do ocu-
i r i r íe una desgracia al viejo; le lía-
l í a n encargado la guarda de unos 
gansos, dio un paso en falso y cayó á 
im arroyuelo. 
Conservaba también mueboa. m u -
flios recuerdos de la historia del país. 
— Ooconu VasatH (señor Vássili)—le 
tlécía á menudo Alexandri, —be con-
ducido en coche fuera del país á más de 
un r duc ipey á más de|un Ministro, 
Este era un modo de compren-
der y expresar la fragilidad de todas 
Jas cosas. 
Tema muchos celos de su mujer; no 
la dejaba mirar á nadie, ni hablar con 
nadie. Con gran disgusto suyo, un jó-
ven rondaba continuamente por las cer-
canías de su casita. 
—¿Qué tiene que hacer aquí ese? 
¿ISo le da vergüenza?—decía el an-
ciano muy exasperado, hasta que al 
fin descubrió que el galán venía por 
una jóven hermosa, hija de uno de 
sus vecinos, 
Eu medio de la paz de su vida, un 
día el viejo vino á casa del propietario 
de las tierras. 
—¡Coeonu Vassili (señor Vassili), nos 
queremos divorciar! 
—Pero qué cosas se te ocurren, ¿Has 
regañado con tu viejal ¡Qué idea te ha 
dado, pues de todos modos poco tiem-
po os queda de estar juntos!:... 
—Eso es, precisamente, Cocouu Vas-
si l i . 
Hemos pensado que nos quedan po-
cos días de vida, que cada uno de no-
sotros tiene un hijo y que, después de 
nuestra muerte, se d isputarán la he-
rencia. Para que esto no ocurra, que-
remos separarnos antes. 
JNada fué bastante para hacer vaci-
lar á los viejos en su resolución, y sin 
demora la pusieron en práctica. Los 
200 francos, en monedas de oro, fue-
ron colocados en pequeños montones, 
y el viejo sacaba alternativamente una 
moneda para él y otra para su vieja, 
diciendo: " ¡Una para tí, una para mí! 
¡una para tí, una para mí!", hasta que 
ya no hubo ninguna, ü n cogín para 
ella, otro para é l ; una alfombra para 
ella, otra para él. 
Le dio la yunta de bueyecitoa, y se 
quedó con la jaca y el carricoche, y 
después fueron á la hoster ía para des-
pedirse de la gente. Allí estuvieron 
muy rodeados, y se br indó por su sa 
lud. Quer ían tener alegría, y sin em-
bargo lloraban. 
A tin deque nadie les guardara ren-
cor, pidieron perdón á todos. 
Por último, se pusieron en marcha y 
bajaron hasta el pueute de Lereth, 
All í , todavía se pararon un instante, 
se abrazaron, lloraron y después cada 
uno siguió su camino, el uno á la de-
recha y el otro á la izquierda. 
Suele ser más fácil ejecutar una 
gran resolución que soportar sus con-
secueucias, El viejo se aplanó de tal 
modo, que al poco tiempo no era sino 
(Sombra de lo que había sido, Cuan-
do le pregantabaa qué tal estaba, de-
cía; 
—•Me es completamente imposible 
dormir, porque ya no siento su hál i to 
en mi cuello! 
Erraba como alma en pena, buscan-
do siempre algo que no podía encon-
trar. 
Ocho días después le trajeron ia no-
ticia de que su Baba estaba muy en-
ferma, Sin pararse un momento, en-
gancho su jaca en el carricoche, y se 
fué lo más deprisa que pudo; pero 
cuando llegó á la aldea, donde ella se 
hab ía retirado, sacaban justamente su 
a t aúd . 
Sin decir una palabra acompañó á 
la muerta, asistió al encierro sin 
es balar una queja. Terminado éste , 
solvió directamente á su casa, y se 
acostó. 
A ! amanecer del día siguiente esta-
ba muerto. 
Ahora la casita está en tal estado 
de ruina, que solo se ve en ella e! en-
cañado y la paja que la techan, 




Los concurrentes al beneñcio de! sê  
fíor Visconti. el sábado último, en Ta-
cón, estuvieron á pique de oir una 
Marina, como se me figura que debió 
concebirla su inspirado autor, y como 
hace tiempo que no se cantaba en la 
Habana, Baste decir, para conven-
cerse de esta verdad, que tomaron par-
te en su desempeño ia señora Martina 
Moreno, cuya hermosa presencia, es-
plendida voz, buen gusto y talento ar-
tístico le valieron los más entusiastas 
aplausos; y los señores Visconti y Gil 
Key, cantantes de reputación bien 
sentada, que tuvieron, como la señora 
Moreno, momentos en que levantaron 
en masa á en auditorio. Las dulces 
cantilenas de esa obra, y sus mil fra-
ses poderosas y enérg icas , fueron in 
terpretadas con indecible ternura y 
sencillez las uuas, con brío, ardor y 
pasión las otras. Por desgracia para 
que el éxito no fuera completo, se dió 
el papel de Jorge a un conocido atício 
nado de muy buenas aptitudes, sí, pe. 
ro que desde su aparición en la escena 
se impresionó vivamente. El temor no 
le permitía emitir su voz; sus entradas 
eraq dudosas, sus pasos inciertos; en 
tin, sus facultades quedaron anuladas 
de ta! modo, que no obstante los no-
bles esfuerzos de sus compañeros, no 
pudo salir basta el tin de la obra, de 
tan penosa y difícil situación, ¿ H a s t a 
cuando se b u án esas pruebas? T i e m 
po es ya de que se evitaran; que si 
bien en las salas de conciertos son jus-
tamente aplaudidos tales aficionados, 
en las tablas de un teatro y ante un 
públioo que tiene el derecho de apro 
bar ó desaprobar á su antojo cuanto 
ve y oye, ya eso es otra ' cosa. El he-
cho en sí puede, traer cuenta á alguno, 
no lo dudo, eu cambio proporciona uu 
mal rato á la cou -urrencia, y tal vez 
se Amilana y retira para siempre de la 
escena, aquel que, ¡ levado 'por mejor 




La misma noche dal beneficio del 
Sr. VicouH, se dijo en Tacón que lase 
ñora Moreno habia sido contratada por 
Albisu. La noticia sera ó no cierta, pe-
ro lo positivo es que dió un a legrón á 
todos aquellos que lo supieron, no sólo 
por lo que ganar ían los favorecedores 
de aquel teatro cou tan valiosa adqui; 
sicióu, sino porque da pena que uua 
cantante de tantos méritos, da tantas 
simpatías, lleve en la Habana de hoy 
uua porción de meses sin trabajo, ni 
esperanza de alcanzarlo. La verdad es 
que esto no se explica. 
• 
Se habla de ia próxima iisgacla á ea 




Varios conocidos profesores y aficio-
nados, én t re los que se hallan loe seño-
res Gonzalo, Lagueruela, Vieta. Do-
mínguez, Marco, Pastor, López, Pigal, 
Rodr íguez y Cogorza, han acordado 
cantar la hermosa misa de Eequien del 
maestro Calahorra; en las solemnes 
honras que dedican los mismos al eter-
no descaneo del que fué en vida Ra-
món Martin Rivero. Rasgo de tal na-
turaleza enaltece sobremanera á los 
que han organizado y tomarán parte 
muy eu breve, en ese piadoso acto. 
Ellos deben conocer aquel sublime pen-
samiento de Lamartine, hablando de los 
muertos: 
«Les oabüsr , c'est s'oabliar 30Í—-me-
ro e,« 
« » 
La bella e interesante María Teresa 
Santacana, á la que tantos aplausos le 
ha u con q u i s t ad o s u ta I en to, gr acia y bou• 
dad infinita, enferma de algún cuidado 
en estos últimos días, ha entrado ya 
en el período de una franca convaie. 
oencia, gracias al tino y esmero con 
que ha sido asistida por reputados fa-
cultativos, y á los asiduos cuidados de 
sus cariñosQS padres. Pronto oiremos 
de nuevo á la encantadora Sirena. 
« 
• * 
La Sra. Luisa Fons prepara su fun-
ción de gracia, la que se verificará en 
Tacón el próximo domingo 16. 
La obra elegida es La Tempestad, de 
los señores Ramos Carrión y Chapí , 
en la que tendrá á su cargo la aplau-
dida tiple el interesante papel de An-
gela, y una señor i ta muy conocida, cu-
yo nombre reservo, por ahora, el de 
Roberto. 
La belleza d é l a obra elegida,los mé-
ritos art íst icos de la Sra, Fons de Cal-
verá, y la circunstancia de haber aco-
gido esa fiesta bajo su protección una 
de nuestras prestigiosas sociedades re-
gionales, hacen creer que la beneficia-
da a lcanzará los más brillantes resul-
tados. Por lo menos la artista es acree-
dora á ellos. 
• » 
Anoche hubo en Albisu una entra-
da ravehsca. La función, como to-
das, muy variada y entretenida; só 
lo que el joven Arcos, de los cou-
plets en francés ó italiano que había 
anunciado, no pudo cantar más que los 
del Seminarista, pues estaba tan ronco 
y tan mal de voz, que apenas se le oía. 
Así que cuando dijo su últ imo 
¡Bbubba! cayó el telón, la orquesta to-
có un pot-pourri de aires nacionales é 
italianos, y el joven Arcos comenzó 
¡ ¡La más grande novedad de la época!! 
(estilo puffista) ó sóase la parodia có-
mico-lírica titulada Árooleón. Pero en 




PLAZA DE K E Q L A . — D e los cuatro 
toros que se lidiaron ayer, á beneficio 
del inteligente diestro Juan J iménez , 
sólo dió juego el procedente de la ga-
nader ía de Ibarra, pues los de Ateneo 
se presentaron flojos, tumbones, no 
ofreciendo ocasión para que se lucie-
ran á picadores y banderilleros ni al 
aludido espada. 
La numerosa concurrencia que lle-
naba los tendidos de sombra y sol, 
aplaudió repetidas veces las veróni-
cas, los quites y la faena de El Ecijano, 
que se presentó con uu vistosísimo 
traje matiz verde y oro. 
A l primer coruápeto. por no saberse 
la l * lección, fué preciso quemarle los 
morrillos cou banderillas de fuego. El 
eegundo bicho echó á rodar por el sue-
lo al picador Calleja, que se retiró á la 
enfermería con uu rasguño eu la cabe-
za, Gasparote, después de una terce-' 
ra vara, se acostó en la arena, asióse 
á las astas del toro y éste lo puso en 
pie. Inmediatamente coleó al ibarre-
ño e! Ecijano, librando á su compañero 
de un peligro inminente: Palmas para 
ambos chioarroues, 
En cifra; los toreros infinitamente 
mejor que los toros, El Presidente 
Sr, Cagigas hizo bien en no permitir 
que personas ex t rañas pusieran ban-
derillas ni estoqueasen á los sentencia-
dos á muerte, porque en corridas for-
males causan mal efecto las mogigan-
gas. E l Pollo y Vega se lucieron en 
la segunda suerte, así como en Ja pri-
mera los piqueros, y JSoxjam pasó las 
de Cain con los desaplicados ateneos, 
que no se prestabaa para una bregs^ 
como manda el catecismo, hab iéndose 
manifestado J iménez á la altura de su 
buen nombre sólo en la muerte del Iba-
rra, el toro de la tarde. Y hasta otia 
temporada, 
FUNCIÓN D E MODA.—Los Bufos de 
Salas resucitan esta noche en Irijoa la 
'bellísima zarzuela, en dos actos, Los 
Hijos de la Habana, original del que 
fué chispeante gacetillero de este pe-
riódico D. Fernando Costa, y música 
de los señores Zapata y Regó. 
La obra ha sido ensayada con esme-
ro, habiéndose hecho el reparto de pa-
peles, según las facultades de cada 
bufo. Como de costumbre, á la entra-
da del Edén se obsequiará á las damas 
con pequeñas puchas de llores natu-
rales. El espectáculo termina con seis 
vistas de movimiento, desarrolladas 
por el V i o y r a f que importó eu Cuba 
D. Jorge Suáston. 
A D E L A N T E . — H a n principiado á re 
partirse entre los susoriptores de la 
obra monumental Asturias, los cuader-
nos 51 y 52 de esa publicación. 
El número 51 viene acompañado por 
una lámina de fototipia que represen-
ta la vista general de la villa de Co-
lunga. 
Principia el texto con una hermosa 
vi Ceta, conteniendo en su frente loa 
retratos de don Manuel Pedregal, don 
Guillermo Estrada, don Eugenio Rui-
di a-z, don Teodoro Cuesta, don Eva-
risto V. Escalera, don Alejandrino 
Meuéndez y don Juan M* Acebal, dis-
tinguidos escritores asturianos y cola-
boradores de la publicación Asturias, 
á cuya memoria dedican el texto del 
último cuaderno del primer tomo de la 
publicación, los directores Bellmuut y 
Oauella como recuerdo de tan notables 
colaboradores, que han fallecido des-
de el principio de la publicación á la 
fecha. 
Con esta entrega viene sólo el índi-
ce correspondiente a la parte literaria 
del primer tomo, que en ella termina, 
pues el de la ar t í s t ica , para la debida 
colocación de las láminas, vendrá al 
concluir la obra en el segundo. 
El número 52, que es el primero del 
segundo tomo está acompañado de 
una lámina de fototipia que represen-
ta la vista general de la ciudad de 
Oviedo desde la carretera de Cas-
t i l la . 
Principia el texto con el apropósi to 
del segundo volumen y una v iñe ta de 
lejendarios escudos; nombres de los 
reyes de Asturias y años de su muer-
te: nombres de los principes de Astu-
rias y años de su jurado; gobernado-
res de Asturias con sus respectivos 
t í tulos, 
Ya, pues, los suscriptores es tán á la 
mitad de ia obra que tanto les honra, 
conio honra á la casa editora de Gijón 
por su trabajo inimitable en lujo y en 
limpieza. 
BUEN CONSE JO,-Conocemos uu pin-
tor al óleo que se dedica á hacer re-
tratos exclusivamente; pero maneja 
tan mal los colores, que todas las fi-
guras parecen pál idas, 
—Desengáñate ,—le dice un compa-
ñero,—No empiées el aceite de nuez 
eu los cuadros, 
—¿Cuál debo emplear entónoes? 
—Pues el aceito de h ígado de ba-
calao. 
ESPECTACULOS 
P A Y E E T , —No hay función, 
A L B I S U , — C o m p a ñ í a de Zarzuela.— 
Función por tandas,—A las 8. — E l 
Grumete. — A las 9: Las Bravias.—A 
las 10; Los Aparecidos. 
IEÍJOA.—Compañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas," — Función de 
moda.—La zarziVj*^ en dos actos Los 
Hijos^ de la Habana. Dos bailes por 
el Cuerpo Coreográ f ico , - Viograf: v is-
tas de movimiento,—A las 8, 
A L H A J O RA.—Tres tandas,—A las 8; 
E l Sun-Sun.—A las 9; Frégolimanía. 
— A las 10: E l Canuto. — Y los bailes 
de costumbre. 
k w m ceras M m 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n et G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
S t . S r a z a l r e - F H A N C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 16 de Mayo el vapor francés 
L A F A i E T T B , 
c a p i t á n C A M B E R N O N . 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St, Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso broto en kilos y el valor de ia factura. 
La carga se recibirá únicamente e) dia 
14 del corriente mes en el muelle de Ca-
balleria; los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa consignata-
ria con topeeificaclón del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro el 
Los bultos ds taoaco, ploadura, eto,, de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no sa fiara res-
ponsable á las faltas. 
No ee admitirá ningún bulto despaés del 
dia señalado. 
Loa señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á ios señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BHIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
3400 iVi-7 ai-7 
ia oe uro, 
C0MP0STELA 16 
V e n d e m o s a j u a r e s d e s a l a d e t o -
d a s c l a s e s á b e n e f i c i o d e l p ú b l i c o 
c o m o p u e d e v e r s e p o r e s t o s p r e -
c i o s : E s p l é n d i d o s j u e g o s d e s a l a 
c o a e s p e j o á $ S O . P r e c i o s o s j u e g o s 
d e c u a r t o á S 2 0 0 . M a g n í f i c o s d e 
c o m e d o r á S 9 0 . C a n a s t i l l e r o s á 
S 1 5 . S s c r i t o r i o s á $ 1 0 . B s p e j o s , 
l i r a s , c o e u y e r a s y i á m p a - r a » á c o m o 
q u i e r a n . 
L o s r e l o j e s d e o r o 7 p r e n d a s d e 
o r o y b r i l l a n t e s ¿ p r e c i o s n o v i s t o s . 
C u b i e r t o s d e p l a t a a l p e s o , 
3358 8d-7 8a-7 
D R . M . L O P E Z S A U L . 
I H E R 1 C O D E N l f t a é Y P A R T E R O . 
Sau J c s é u. 2 A , eutre C o l l a d o M D d u m i a . 
H<a ana Ho.as rte eoBsuitas: de &m. « ^ . P ^ v . 
la herinoan y cómoda casa, 
jnijio al pueiiie ile Agua Dulce . 
3a»u 
J e s ú s del Moute 12V 
18 * a8-8 
Cronoí'oítoafo Dcmeny. 
Fnnc ióo diaria de 7 í H de la »oct ,e . Aeeti 
Louvie V i n a s ue c o l o r e a . - E o í r a c U ¿o ci» 
2684 2t! 11 A 
G R A N F A B R I C A D E C H O C O L A T E S . _ l ? A S T B 
L E K 1 A Y C O N ' f I T E R I A F R A N C E S A 
B n BU salón A D H O C 
P A R A S E B O R A S . 
ge s i rven los exquisi tos T o c i n i l l o s d e l 
C i e l o , s e l e c t ó s p a s t e l e s . M a n t e c a d o s . 
S a n d w i c h s , y C J i o c o l a t e s especiales 
de la casa, como t a m h i é i t vAriedad <J«' re? 
Deseos y el l a u agradabJc N é c t a r S o d a y 
I c e C r e a m ; h A m e i H l o r ec ib ido « » e x c e r 
lente su r t ido eu Koü ibones y f in tas <le lo tn^s 
selecto «¡ÍW se l a b r i o i i cu lo* centros L i n o-
peos v A m é r l e a . 
89 O B I S P O 89 
e 638 a '-*>•1 M f 
E n l a c a l l e d e l P r a d o 1 1 1 
se vende una duquesa nueva fabricante Courtil l ier: 
ee da en proporción por no necesitarla su dueño . 
Puede verge á cualquiera hora en la misiua. 
3353 4d-7 4a-7 
A l 
Desde el (lia 9 de! corriente mes reirirán 
en todas las fabricas de panales y siropes los 
precios que se expresan á continuación-, 
A l m i b a r b l a n c a . 
1 GarrrafóQ $ 4-50 
i Garrafón 2-25 
1 Botella 25 
A l m í b a r d e c o l o r 
1 Garrafón . . . . $ 4 
i Gar ra fón . . . 2 
1 B o t e l l a . . . 25 
© 1 P O P B . 
1 Garrafón $ 2-50 
i Garrafón 1-25 
1 Botella 15 
C O L O R , 
I Garrafón .$ 4-50 
i Garrafóu 2-25 
1 Botella. 25 
H O R C H A T A 
1 Botella 30 
1 Paquete 20 
P A N A L E S . 
Tomando siropes (0) por 10 
No tomando siropes (4) por 10 
N O T A ; — E s t o « precios ee entienden sin deücuen" 
to» til lionlfioaciones ile ninguna uUse. 
Habaua 8 de Mayo de 1897 
3406 2a-8 '¿,[9 
Gremio de Almacenes de Joyería y 
Platería. 
Se cita á los señores agremiados para que concu-
rran al Catino E s p a ñ o l , a las siete y inedia de la no-
che del día 14 del yorrieote, par» el juicio de agra-
vio». 
Habana 8 de mayo de 1897.—El Sindico, Rufino 
Zaton. C 6 7 3 4d-9 la-JO 
E n G u a n a b a c o a 
en el almaeen de V l y e r e í y P a n a d e r í a . E l Aguila de 
Oro», calle C o n c e p c i ó n 88, ee encaeutra un depósi-
to de los ricos bizcochos Marinelli en cajas »1 pre-
cio corrieute en la Habana. 3287 alt a4-3 
Se vendo en 1 centén 
E l mundo en la mano interesante co l ecc ión de 
viaj-es á las parte» del mundo por famosos viaieros 4 
tomos grandes con láminas y pasta.—Nepluuo ndm. 
124, Librería. 
F O H X J ^ C S ^ T B M 
Se vende la Historia de E s p a ñ a por el cé l ebre M . 
Lafuente 15 tomos buena posta, Tan^bíen por U N 
C E N T E N la Historia de los Estados Unlddos de 
A m é r i c a 3 tomos grande» con l á m i n a » . — N e p t u n o 
oúm, 124, Librería. 
Se vende un moderno Diccionario de Ciencias 6 
Industria» lucrativas iadioaudo o! procedimiento pa-
ra hacer la» manufacturas 1 tomo jraado con mu-
chas l á m i n a a s , — N e p t u n o núm, 124, Librería. 
Por dos centenes 
Se vendo, el moderno Dioolonarlo de Leg i s l ac ión 
y Jurisprudencia espafiola por Escrlohe, 4 tomos 
gritides buen» pasta. —Neptuuo o ú m . 124, Librería. 
O 665 j - 6 
UNCRE PUr 
es la fuente de buena salud. 
Nace SangreJPurai 
Fortalece ios Nervios, 1 
Despierta e l Apetito, < 
Quita aquel Conocido Cansancio 
y Hace Llevadera- la Vida. 
Millares de personas lian der.larado 
en pro (Jo las virtudes curativas de 
la Zarzaparr i l la del Dr. Ayer. Sus 
c a r i a s llagan diariamente por el 
correo, son meras teor ías , pnes 
todos los coraiinicant.es aseveran 
que la Zarzaparr i l la del l)r. A y e r 
les curó , «^*«a>fflc«í(s;<*•'*1•, • 
Mujeres p r e s a de debilidad 
y cansancio 
que han tenido que guardar cama, 
acongojadas por una i n f e c H ó n es. 
croí'ulosa y ext enuadas, que padec ían 
de enfermedades propias de su sexo, 
escriben agradecidas, de liaber skio 
perfectamente curadas. Aquellos 
que desean aprovecharse de su expe-
riencia y ponerse sanos y fuertes, 
tomen la 
el gran restaurador de fuerzas 
depurativo de la sangre. « 
PRHPARAPA PO» 
Dr. J. C. ñysryCa., Lowell, Mass., E. Ü. fl. 
Para c o m l i a t i r las Hispepsias, Gas-
t r a l g i a s . Kruptos á c i d o s , V ó m i t o s dé-
las S e ñ o r a s embarazadas y do los n i -
fios, Gas t r i t i s , i n a p e t e n c i a , Diges-
t iones d i f í c i l e s . D ia r r eas (do los i i i -
fios, viejos v t í s i c o s ) e t c . . nada mejor 
que e l 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con nn i n f o r m e 
b r i l l a n t e po r l a Academia de C i e n -
cias y p r e m i a d o con M E D A L L A 1>U 
ORO y Diplomas de H o n o r en las 
O N C E Exposiciones si que lia cou-
e n r r i d o . 
Pídase en todas las boticas. 
C 62g 1 My 
I; 
¡ L A S A L U D ES L A V I D A ! 
C A T A R R O S , TOS, T I S I S , E N F E R M E D A D E S 
D E L PECHO E N G E N E R A L , ANEMIA, RAQUITISMO, E T C . E T C , 
StJ M E J O R R E M E D I O E S L A 
Debilidad, impotencia, Afecciones del corazón 
y del estómago, Histerismo, etc. Su mejor remedio es el 
E L L 
Ambas preparaciones curan eficaz y r á p i d a -
mente dando la salud m á s completa. 
Sus br i l lantes é x i t o s de c u r a c i ó n , son su 
mejor g a r a n t í a . 
E Ü t o d a s i a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s a o x e á i t a d a ^ 
Laboratorio: San Miguel 8,2, HABANA. 
I " ' 
í&Sg ¡ g f ^ * ^ ? ^ £9 
¡ J l i z n / ^ 
(Di V. Doccafurni.) 
C u a r t o alzas, ins ie , eii noelie soüiartri 
A Diua lu ai íhefo pío, 
Niña qnorlda, en lu ge'ñiíl p í égar la 
¡Oh, n o i© olvides, n o , del ijomt.re míoi 
luypetra l ú , para rnl edad florida 
Amor y \>,i'¿ del ciolo/ 
Qae ral alma j a postrada j dolorida 
M una caricia encuctura ni u n conanelo* 
Francisco L í a s Pinza. 
Cuando e! i L f o n n n i o s o generalUa en 
país , se bace ú D i v c i í a J ei e g o í s m o . 
M o n i r s q u i t u . 
C i d i.^ ato. 
E n todos loa paísus e l dclismo tieiie 
partidarios y s n s cititraciores, poro los re- • 
proches y las a l a U a n / a s q n « se lo ditlgon 
arlan segi^n l o s pueblos y l a s costumbres 
E n F r a n c i a se l eacusa de afear a las mu-
jeres y de apartar do los ejercicios inteleo-r 
t ó a l e s á l a juventud de ambos sexos qa» 
hoy s o ocupa ó n l c a m e n r e en e l tiempo ) «o 
los recorridos, etc. 
E n los pa í ses anglo sajones s e mira el c i -
fino d e s d e oí punto dft v i s t a relacionado 
on la re l ig ióo , tantoesasi , <iuo no ha mucho 
tiempo reprodugtmos l a s ipiejas d e a lganoü 
astores americanos, do l a s cuales se dea-
rendía q u e lacostumhre de l o s paseos ma-
inales alejaba a los fieles del templo y d^l 
servicio divino y contamos, a d e m á s , la pia-
dosa esiratajetna dft estos venerables per-
sonales, qqe para, atraer í\ s n s ovejas les 
promet ían un cobeTtlzo de u n a comodidad 
escODochlh hasta hoy, donde pudiesen de-
ositar surt roaqulnaa mientras dorase el 
rezo 
Mas he aquí que entra en lidia otro paa-
or que resulta ser p a i t i d a r í o eniuaiasta da 
ia ve loc iped ía . 
Segbn él , la bicicleta, lejos d e ser un ina-
trumento de perdic ión , lo es de salud, por 
0 d e m á s , el argumento dfd eminente pr«- . 
1 leader es i ng e n i o s í s i mo . 
' ' L a mitad d e las dudas que se couetbea 
en naes lra é p o c a sobre ¡a re l ig ión, provie-
nen de la d i speps ia .«Ahora bien,ei ciclismo 
la cura y es por ío tanto el restaurador do 
la fe. Todos los creyentes deber ían alabar 
al inventor del pedal y do ia cadena qna 
prepara el reino de Dios sobre la tierra y 
«1 yo le conociese gustoso lo canoolzarla.'* 
Estas conslderacinnes originales sobre la 
é t i ca de la bicicleta, se deben al Dr, ñ b a w , 
de Nueva York. 
C l i d r a d a . 
Dentro do una cua r t a p r i m a 
una tercia cua r ta estaba, 
mirando la p r i m a dos 
que p r ó x i m a SH encontraba, 
repitiendo á cada Instante 
el iodo, ciudad de E s p a ñ a . 
J e r o y l l f l c o c o m p r i m i d o . 
( P o r J u a n P a b l o . ) 
6 a-22 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA, 
V E J I S T T A A I S T I T ^ - I J : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 I D U l B O T E L L A S 
Medalla de ORO, Exposición internacional de París, 1889, 
S i e u d o e l p r e m i o m á s a l t o q u e h a s ido a d j u d i c a d o p a r a l a s n g u a s de m e s a , p o r s u p u r e n a s a 
b o r a g r a d a b l e , e f e r v e s c e n c i a n a t u r a l y s u s c a l i d a d e s a n c i d t l c a s d i g e s t i v a s . (Inlorme del Jurado.) 
Diploma ile Honor, Exposición Internacional de Amberes, 1894, 
La más alta recompensa que pudo otorgar el Jurado, 
E L A G U A A P O L L I N A R I S tiene deyuelta l a salud á nu ic ios dis-
p é p t i c o s , los cuales, s e g ú n las palabras expresivas de Monsieur D i d a y , de-
ben á ella una comida m á s por d í a y uua i n d i g e s t i ó n menos por comida,— 
La Franco Medicóle de P a r í s . — D R , B O T E N T Ü I T . 
C o n c i e r t o . 
(Por Angel Suero.) 
D 0 0 0 F 0 0 0 0 
0 0 0 E 0 0 0 
0 0 0 M 0 0 0 
0 0 0 E 0 0 0 
0 0 0 N 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 N 0 0 0 
0 0 0 0 O 0 0 0 0 
Sustituidos esos ceros has do ver 
que en cada l ínea de ellos bas formado, 
si son las mismas letras que he pensado, 
on nombre, leotor mió , de uaujor. 
8 0 
L o g o g H f o n u m é r i c o . 
(Por Gorrí.) 





S u s t i t u y é n d o s e ios n ó m o r o s pot letras, «» 
©noontrará en cada bnea ború-ontai lo qu« 
sigue; 
1 Profes ión científ loa. 
2 Nombre de v a r ó n . 
3 E n Cuba. 
4 Territorio. 
5 Nombre de mujer. 
6 Animal , 
7 Valle . 
8 Consonanta, 
9 v7oca!. 
C u a d r a do. 
^ *f í̂» 
4-
4* 
Sustituir las ornees por letras, de msd» 
de íormaron las líneas, horizontal y vorti» 
cálmente, lo siguiente: 
1 Ciudad francesa. 
3 Maniobra marina. 
3 M a l í , 
4 Verbo. 
P a s a t i e m p o . 
(Por M. T . Rio.) 
9 2 3 
Con las letras auteriores, repetidas 
tantas veces como indican las cifras 
oolocadas debajo de ellas, obtener se l í 
nonibres de mujer. 
Soluciones. 
Á ia cbarada anterior: 
J A Q U E C A . 
A l Logosrifo numérico; 
C Á H P I N T E R O . 
A i Terceto de s í labas; 
0 A M F A 
P A T A 
N A T A 
N A 
T A 
L I A 
I 
Han remitido solucionea; 
Sancricof; ü n novel aficionado; T . V, O.; 
M. T , Rio;: L o s L i l a s ; Juan L a n a s ; Dos a-
migbaj E l de B a t a b a a ó ; M, L i n a y L , Na. ^ 
"isiusfó y Uwáp del DUMfl Dg U m̂ kT 
